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I N T R O D U C C I O N 
En esta primera parte del t raba jo se presenta e l a n á l i s i s que perirw 
t i ó determinar las correcciones del censo de 1973» tanto por omisión co-
mo por mala ca l idad de la información. 
Como parte de esta evaluación y a la vez con e l ánimo de e s t i m a r 
la población en e l período 1950-2000 se buscó c o n c i l i a r la información 
de los censos de 1950, I96U y 1973. Esto condujo a estimaciones de mor-
ta l idad y fecundidad en e l período considerado, que fueron de suma ut i-
l idad en la segunda parte de! t raba jo que t r a t a de las proyecciones d e 
la población. 
En los cuadros 9» 10 y 11, s e dan l o s resultados más importan-
tes que se obtuvieron acerca de las poblaciones censadas y corregidas a 
la fecha de los censos, la magnitud de la omisión to ta l estimada en ca-
da caso, los índ ices de masculinidad correspondientes y los n i ve l e s de 
mortalidad de las tab las de v ida basadas en las poblaciones censales. 
1. ANALISIS DE ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 
EN LOS CENSOS DE 1950» 1964 Y 1973 
1.1. Indicadores generales 
Para los e fec tos de evaluar e l censo de 1973, se estudió la evo-
lución seguida por un número determinado ae c a r a c t e r í s t i c a s demográfi-
cas a t ravés de los t res censos, s in in t roduc i r en éstos ninguna correc-
ción a objeto de asegurar su comparab i 1 i dad. Las c a r a c t e r í s t i cas cons i-
deradas se resumen en e l cuadro | . 
Llaman poderosamente la atención e l índ ice de masculinidad ( renglón 
I ) y la tasa de crecimiento intercensal ( renglón U) . E l primero pre-
senta una inesperada caída en e l censo de 1973 que podría ind icar una 
reducción del número de hombres (omisión, emigración o sobremorta1idad 
masculina) o un exceso de mujeres ( inmigrac ión o sobrenumeración). Aun-
que s in mayores antecedentes, se puede suponer que e l l o es consecuencia 
de una pos ib le omisión d i f e r enc i a l mayor de hombres, o de una pos ib lee-
migración d i f e r e n c i a l . 
1+ 
Cuadro 1 
GUATEMALA: ALGUNOS INDICADORES DEMOGRAFICOS , SEGUN LOS CENSOS DE 
1950, 1961+ Y 1973 
C e n s 0 s 
I n d i c a d o r e s — 
1950 1961+ 1973 
I ) Indice de masculinidad 
(hombres por cada 100 mujeres) 102.2 102.7 100.6 
2) Porcentaje de: 
Población de 0-11+ e n e l to ta l 1+2.3 1+5.5 l+5:i 
Mujeres de 15-1+9 en e l to ta l de mujeres . . . 1+8.7 1+5.3 1+6.1 
Hombres de. 15-61+ en e l to ta l de hombres... 51+. 5 51.5 51.1+ 
Población de 6o y más respecto del t o t a l . . 1+.1+ 1+.8 1+.7 
3) Edad media de la población 22.7 22.2 22.5 
1+) Tasa de crecimiento intercensal (por c ien) 
1950-61+ 196U-73 
Ambos sexos 3.02 2. 11 
Hombres 3.03 1.99 
Mujeres 3.00 2.22 
Urbana 1+.23 2.51+ 
Rural 2.58 1.92 
Guatemala (Departamento). . 1+.25 3.53 
Resto del pafs 2.75 I.7I+ 
Fuente : .Cuadros 9». 10 y f l . 
DirecciótfGeneral de Estadística, Censos de Población de 1964-y 1973.-
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Las tasas de crecimiento intercensal reafirman esta idea, pues es muy 
d i f í c i l concebir upa baja tan brusca en e l caso de Guatemala (3-02 por 
c iento en el período 1950-1964 a 2.11 por c iento en 1964-73). S i se exa-
mina cada sexo por separado, se observa que es mayor e l descenso de la 
tasa para hombres, aunque en ambos sexos e l descenso es pronunciado. E l 
a n á l i s i s de las tasas de crecimiento en áreas espec í f i c as , no permite lo 
c a l ¡ z a r una en pa r t i cu l a r en que esta c i rcunstanc ia ocurra en forma mar-
cadamente d i f e r enc i a l . Tanto las zonas urbana y rura l como el Departa-
mento de Guatemala y el resto del país presentan por igual una.pronunci a-
da baja de la tasa de crecimiento de un período intercensal al ot ro . 
1.2. Indices de masculinidad por edad 
Con la intención de encontrar mayores ind ic ios que expliquen el des-
censo del índice global de masculinidad se recurr ió al a n á l i s i s por gru-
pos quinquenales de edades. (Véanse los cuadros 9> '0 y " ) • 
En los t res censos se observa un comportamiento s im i l a r ; los índ ices 
de mascul inidad son bajos en ¡as edades cent ra les y esta par t i cu la r i dad se 
acentúa en el de 1973» Podría pensarse que la h ipótes is de omisión di-
fe renc ia l o emigración se ve reforzada por esto. Podría parecer más ló-
gico inc l ina rse por la ex i s tenc ia de una omisión en las edades adul tas , 
pues con e l tiempo la emigración también habría tenido que provocar ba-
jos índices de masculinidad en las edades más avanzadas, pero ocurre que, 
al cont ra r io , se encuentra en éstos un número bastante superior de hom-
bres por cada 100 mujeres. No debe descartarse la pos ib i l i dad de que es-
te fenómeno sea producto de uqa mala dec larac ión de edad, que puede pre-
sentarse, por ejemplo, si los hombres declaran una edad exageradamente a j 
ta. 
1.3. Aná l i s i s de la población por departamentos 
Si ex i s t i e se una omisión d i f e r enc i a l o una emigración al e x t e r i o r , e l 
hecho debería notarse al observar la evolución de la población en d i v i -
siones admin is t ra t ivas menores. Para v e r i f i c a r l o , se anal iza la evoluc ión 
de la población de ambos sexos (en va lores absolutos) y de las tasas a-
nuales de crecimiento in tercensa l . (Véase e l cuadro 2 ) . 
Resulta notable e l caso del Departamento de E s cu in t l a , cuya tasa de 
crecimiento desciende de 5.31 por c iento en el período 1950-64 a sólo 
0.22 por c iento en el período 1964-73. No menos importantes, aunque en 
menor grado, son los descensos que se reg is t ran en Reta lhuleu, A l ta Ve -
rapaz, Zacapa, Chiquimula y otros. Tanto Escu in t l a como Retalhuleu son 
departamentos de inmigración, fundamentalmente de mano de obra ag r í co l a . 
El único departamento que a r ro j a un aumento s i g n i f i c a t i v o de población es 
Petén, pero, siendo de escasa población en va lores absolutos jamás po-
dr ía exp l i ca r el fuer te descenso de otros departamentos por emigración 
de sus habitantes hacia é l . 
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Cuadro 2 
GUATEMALA: POBLACION DE AMBOS SEXOS PARA CADA DEPARTAMENTO Y TASAS DE 
CRECIMIENTO INTERCENSAL. CENSOS DE 1950, 19¿U Y 1973 
, . . . Tasa de crecimiento 
P o b l a c i ó n / „ . \ 
Departamento ( p ° r C ' e n ) 
1950 196U 1973 1950-61+ 196U-73 
TOTAL 2 790 868 1+ 287 997 5 175 1+00 3.02 2. 11 
Guatemala 1+38 913 810 858 1 111+ 120 1+.25 3-53 
El Progreso 1+7 872 65 582 72 81+0 2.23 1.18 
Sacatepéquez 60 12l+ 80 9I+2 99 160 2. 11 2.27 
Chi maltenango . . . 121 1+80 163 153 197 780 2.09 2.15 
Escu in t l a 123 759 270 267 275 600 5.31 ' 
Santa Rosa 109 836 157 0l+0 179 51+0 2.53 1.50 
So lo lá 32 921 107 822 128 120 1.87 1.92 
Totonicapén 99 351+ ll+l 772 168 700 2.51 1.95 
Quezal tenango. . . . 181+ 213 270 916 308 880 1.70 1.1+7 
Such i tepequez. . . . 121+ 1+03 186 631+ 202 51+0 2.8 5 1.91 
Reta lhuleu 66 861 117 562 121+ 580 3.93 0.65)^ 
San Marcos 232 591 336 959 391 36o 2.62 1.68 
Huehuetenango.... 200 101 288 088 363 38 o 2.57 2.59 
E l Ouiché 171+ 911 2U9 939 303 880 2.52 2.18 
Ba ja Verapaz . . . . 66 313 96 1+85 106 ¡+1+0 2.65 1.10 
Al ta Verapaz . . . . I89 812 260 1+98 279 880 2.2I+ J J .80 > 
Petén 15 880 26 562 67 020 3.60 / I j T Ó ] 
Izaba 1 55 032 116 685 169 960 5.13 1+. 17 
Zacapa 69 536 96 551+ 105 100 2.32 0.95 
Chiquimula 112 81+1 11+9 752 161 980 2.01 0.88 
J a l apa 75 190 99 153 119 96o 1.96 2.13 
Ju t i apa 138 925 191+ 77l+ 231+ 580 2.39 2.08 
Fuente} Censos de Población de 1950, 1964 y 1973, op. c i t . 
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Estos departamentos, que parecen los más afectados por la reducción de 
su tasa de crec imiento, d i f í c i lmen te pueden mantener una co r r i en te emi-
gra tor ia de importancia hacia e l ex t e r i o r , tanto por su ubicación geográ-
f i c a cuanto por sus condiciones socio-económicas. En consecuencia, en e l 
caso p a r t i c u l a r de estos departamentos, e l elemento que mejor expl ica el 
descenso anal izado podría ser una fue r te omisión censal . 
1.4. Algunas consideraciones sobre la evolución de la población 
económicamente a c t i v a 
La sospecha de que e l sector de población más afectado por e l d é f i c i t 
fuera el de los hombres en edades adul tas , condujo a ana l i za r brevemente 
la evolución suf r ida por la población económicamente ac t i v a masculina en-
t r e e l censo de 1964 y e l de 1973. Tomando como base e l cuadro 3 , podrían 
anotarse los s igu ientes aspectos sobresa l ientes : 
1. La población económicamente ac t i v a crece más lentamente de loesperado 
s i se la compara con e l crecimiento observado entre los censos de 1950 
y 19^4. Esto ocurre especialmente en e l caso del sexo masculino, ene ! que 
de una tasa de crecimiento intercensal de 2.50 por c ien to en e l período 
1950-1964, se baja a ot ra de 1.23 por c iento en e l período 1964-1973. 
2. Se esperar ía que la población económicamente ac t i va c rec i e ra en de-
terminado momento u n poco menos que la población de 15 años antes, da 
do que se nutre fundamentalmente de nacidos 15 años antes de ingresa ra la 
edad ac t i va . Pero, la tasa de crecimiento de la PEA entre 1964-73 está muy 
por debajo del crecimiento de la población en la década del 50. 
3. Resulta menos aceptable el descenso absoluto que experimenta la PEA a-
gr í co l a en e l período 1964-73, máxime s i se t i ene en cuenta que, d e 
acuerdo a los censos de 1950 y 1904, aumentaba a razón de un 2. l8porcie_n 
to anual. 
4. Otras consideraciones de interés surgen del hecho que en c inco depar-
tamentos, que coinciden con los de muy baja tasa de crecimiento demo-
grá f i co , la población económicamente ac t i va masculina disminuye en 24 362 
trabajadores, entre 19^4 y 1973-
5. En nueve departamentos, la población económicamente ac t i v a agr í co la 
masculina pierde un to ta l de 50 896 personas. 
No exis t iendo elementos que expliquen estos fenómenos, cabr ía pensar 
que parte de la probable omisión censal de 1973 se produjo entre los hom-
bres en edad a c t i v a , especialmente t rabajadores agr í co las . 
8 Cuadro 3 
POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA TOTAL Y EN LA AGRICULTURA, 
CENSOS DE 1950, 196U Y 1973 
„ . , . , , Tasas de crecimiento Población según censos ( p Q r c ¡ e n ) 
Conceptos 
1950 196U . 1973 ' r 5 ° - 6 k r 6 U " 7 3 
Población económica-
mente ac t i va 
Ambos sexos 967 814 1 363 669 •1 547 340 2.45 1.42 
Hombres 843 582 1 196 7^5 1 334 620 2.50 ' ^ 1.2;; 
Mujeres 124 232 166 924 212 720 2.11 N - 2.72 
PEA en la ag r i cu l tu ra 
Ambos sexos 659 550 895 119 883 760 2. 18 -0.14 
Hombres 6k ] 496 874 894 868 54o 2.22 -0.08 
18 054 20 225 \ 1 5 220 0.80 -3.19 
Fuente; Dirección. General de Estadística, Censos -de Población de 1950, 1964 y 1973, op.cit. 
2. ESTIMACION DE LA OMISION DEL CENSO DE 1973 
2 . I . Omisión to ta l 
Para la ecuación compensadora se usaron las poblaciones de 1950 y 1964 
c o r r e g i d a s s y los nacimientos y defunciones registrados. 
La ecuación compensadora se ap l i có en primer lugar para conci l i a r la 
población censada y corregida al 18-4-64 con la población censada en abr i l 
de 1973 (véase e l cuadro 4 ) . 
1/ Camisa, Z. Guatemala. Proyecciones de la población total 1965-2000, CEUDE, Serie AS 3, 197&. 
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Cuadro 4 
GUATEMALA: POBLACION TOTAL. ECUACION COMPENSADORA I96U-1973 
C o n c e p t o s 
Población censada y corregida ( 18-4-64) 
Nacimientos registrados en el período 
Defunciones registradas en el período 
Población estimada al 1-4-1973. . . . . . . 
Población censada al 1-4-1973 
Di ferenc ia 
Porcenta je de la d i fe renc ia s/pobla -
ción estimada 
P o b l a c i ó n 
Ambos sexos Hombres Mujeres 
4 444 900 2 255 500 2 189 400 
1 931 902 989 609 942 293 
672 725 349 595 323 130 
5 704 077 2 895 514 2 808 563 
5 175 400 2 595 300 2 580 100 
528 677 300 214 228 463 
9.27 10.37 8 . I 3 
Fuente; Camisa, Z.: "Guatemala. Proyecciones...", op. c i t . 
" Dirección General de Estadísticas Estadisticas'de nacimientos y defunciones,, inédito. 
Antes de considerar la magnitud de la d iscrepancia encontrada ( a l rede 
dor de 10 por c iento de la población estimada) como porcenta je de omisión 
censal , se decidió ap l i ca r la ecuación compensadora al período 1950-1973-
Si hubiese omisión, debería v e r i f i c a r s e es te resultado; si se t r a t a ra de 
una exageración en e l to ta l de población de 19^4, la discrepancia se r í a 
menor, y s i ex i s t i e se una co r r i en te emigrator ia de importancia en el pe-
ríodo de 23 años considerado, las discrepancias deberían ser mucho mayo-
res. 
El cuadro 5 viene a confirmar que la d iscrepancia es de 10 por cien-
to, aproximadamente, siendo mayor en hombres y menor en mujeres. 
TO 
Cuadro 5 
GUATEMALA: POBLACION TOTAL. ECUACION COMPENSADORA, 1950-1973 
C o n c e p t o s 
P o b 1 a c i ó n 
Ambos sexos Hombres Mujeres 
Población censada y corregida (18-4-50) 3 023 700 1 528 700 1 495 000 
Nacimientos registrados en e l período 4 329 368 " 2 2I7 376 2 111 992 
Defunciones registradas en e l período 1 601 332 818 359 782 973 
Población estimada al 1-4-1973 5 751 736 2 927 717 2 824 019 
Población censada al 1-4-1973 5 175 400 2 595 300 2 58O 100 
Di fe renc ia 576 336 332 417 243 919 
Porcenta je de la d i f e renc ia s/pobla -
ción estimada 10.02 11. 35 8.64 
F u e n t e : Camisa, Z«, Op. c i t . 
Dirección General de Estadísticas Estadísticas do nacimientos y defunciones, inédito. 
Dirección General de Estadísticas Anuario Estadístico 1971. 
Las consideraciones hechas en las secciones ante r io res , que indicaban 
la presencia de una fue r te omisión censa l ; la imposibi l idad de encontrar 
i nd i c ios c l a ros de saldos migrator ios desfavorables, y los resultados que 
ar ro jan las ecuaciones compensadoras, permiten considerar las discrepan-
c i a s encontradas en los cuadros 4 y 5 como omisión censal aproximada. 
2.2. Omisión por grupos de edades 
1. Grupo 0-4 años. 
En e l caso de niños, se la estimó en 12.88 por c iento , de la po-
b lac ión corregida, y en e l caso de niñas, en 10.52 por c iento. Estas 
c i f r a s se obtuvieron a t ravés del método de la ecuación compensadora 
que se ¡ l u s t r a en el cuadro 6. 
1 ? 
Cuadro 6 
GUATEMALA: CENSO DE 1973- CALCULO DE LA OMISION DEL GRUPO 0-4 AÑOS DE EDAD 
P o b l a c i ó n 
C o n c e p t o s 
Ambos sexos Hombres Mujeres 
Nacimientos registrados 1968-72. 
Defunciones 0-4 años en el período 
Población 0-4 años estimada I / I / 7 3 . . . . . . 
Población censada el 1/4/1973 y t r a s l a -
dada a 1/1/1973 . • 
Porcentaje de omisión s/población corre-
gida. 
Población censada e l 1/4/1973 
Población corregida al 1/4/1973 
Omisión censal 
Fuentes Dirección General de Estadística, nacimientos y defunciones inédito. 
Dirección General de Estadística,, Censo de 1973, op. c i t . 
2. Grupo 5-9 años 
La omisión en este grupo, que se ca l cu ló en la misma forma ante-
r i o r , resul tó de magnitudes mucho menores, como puede verse en e l cua 
dro 7. 
3. Grupos de edades mayores de 10 años 
La omisión global en los grupos de más de 10 años de edad se ob-
tuvo por d i f e renc i a entre la omisión to ta l y la correspondiente a los 
grupos 0-4 y 5-9. Entre los hombres ascendería a 217 269 personas, 
que representan un 12.36 por c iento de la población corregida, y en-
t re las mujeres a 164 393, que dan un 9»33 por c iento. 
La d i s t r ibuc ión por edades de esta omisión surge de la correcc ión y 
a jus te por grupos de edades que se hace en la sección 6. 
1 110 744 
133 406 
- 977 338 























GUATEMALA: CENSO DE 1973- CALCULO DE LA OMISION DEL GRUPO5-9 AÑOS DE EDAD 
P o b l a c i ó n 
C o n c e p t o s 
Ambos sexos Hombres Mujeres 
Nacimientos registrados 1963-67 1 009 547 517 002 492 545 
Defunciones provenientes de esos naci -
mientos 201 366 103 101 98 265 
Población 5-9 años estimada al I / I / 7 3 . . . 808 181 413 901 39U 280 
Población 5-9 años censada e l 1/4/73 tra_s ladada al 1/1/73 776 996 395 7^9 381 24-7 
Porcenta je de omisión s/población estima 
da 3.86 4.39 3.31 
Población censada e l 1/4/1973 784 660 399 620 385 040 
Población corregida e l 1/4/1973 816 153 417 950 398 203 
Omisión censal 31 493 18 330 13 163 
Fuente; Dirección General de Estadística, Anuario Estadístico 1971, 
Dirección General de Estadística, Censo de 1973. op.cit. 
3. EVALUACION DE LA DECLARACION DE LA EDAD 
E l g rá f i co 1 es i l u s t r a t i v o de la fue r te preferenc ia por los d íg i tos 0 
y 5 en la dec larac ión de la edad de la población censada en 1973- El a-
n á l i s i s de los índices de exact i tud en la dec larac ión de edades a t ravés 
de los censos de 1950, 1964 y 1973 muestra que, luego de una mejora de la 
información en 1964, ex i s t e un empeoramiento en el caso del sexo masculi-
no. (Véase el cuadro 8 ) . 

Cuadro 8 
GUATEMALA: INDICES DE EXACTITUD EN LA DECLARACION 
DE LA EDAD EN LOS CENSOS DE 1950, 196k Y 1973 
Indices Sexos 
C e n s 0 
1950 1961+ 1973 
















Naciones Unidas 1+1.6 27.8 27.9 
De acuerdo al conocimiento que se t iene del comportamiento de los ín-
d ices , la información del censo de 1973 puede c a l i f i c a r s e como de regular 
ca l idad. 
4. POBLACION BASE PARA LA CORRECCION: 1964 
U.1. Población base: I96U 
Se dec id ió p a r t i r de la población corregida del censo de 1964 para des 
de e l l a obtener la población corregida de los censos de 1950 y 1973- Es-
to basándose en las s igu ientes consideraciones: 
a) Los índ ices de ca l idad de la información por edades hacen pensar 
en una mejor dec larac ión de los datos para el censo de I96I+. (Sec-
ción 3) . 
b) En e l censo de 1964 se rea l i zó una encuesta de post-enumeración 
censal que permit ió estimar la magnitud de la omisión . 
2/ Dirección General de Estadística: Estudio Post-enumerativo Censal, 1964, Guatemala, junio de 1965« 
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c) Se rea l i zó la correcc ión por omisión y e l a jus te de la es t ructura 
por edades de dicho censo,, actualmente d i s p o n i b l e ^ » 
La única modif icación que se hizo a las c i f r a s ya a justadas cons i s t ió 
en agregarles* antes de a p l i c a r e l porcenta je de omisión, 19&7 personas p j 
ra que concordaran con las c i f r a s de la publ icac ión censal de f in i t i va- La 
población de Guatemala por sexo y edad corregida a la fecha del censo de 
19É& (18- iV ) , se da en e l cuadro 9-
k.2. 
La idea fundamental cons i s t i ó en proyectar la población base hacia a» 
t rás con e ! f i n de cor reg i r el censo de 1950s y luego proyectar la hac i s a -
ante para a jus t a r e l censo de 1973« 
Para esto se necesitaba previamente conocer ia mortal idad intercensal 
la que se obtuvo en la forma que se exp l i ca en las secciones s igu ientes . 
5. LA MORTALIDAD INTERGENSAl 
5.1 o Relaciones de superv ivencia intercensa l 
Dado que e l período que media ent re los censos de 1950 y 19$+ es de 1U 
años y e l que separa los censos de 196b y 1973 9 años¡, previamente se 
h ic ie ron los s iguientes t ras lados : 
a) E l censo de 1950 se t ras ladó a 19^ +9 (un año) u t i l i zando la tasa de 
crecimiento in te rcensa l , a los e fectos de obtener u n in te rva lo 
exacto qu® permit iera c a l c u l a r fác i lmente re lac iones de superv ivencia 
de grupos quinquenales por 15 años , 
V 15 x-x-¡V 
b) El censo de 1973 se t ras ladó a 197*4 (un año y 18 días) u t i l i z ando 
la tasa de crecimiento in te rcensa l s luego de co r r eg i r las omisS0= 
nes de ambos censos. Asf se pudieron c a l c u l a r re lac iones de superv¡= 
cencía de grupos quinquenales por 10 años / 
^10 x-x+U 
En los grá f i cos 2, 2as 3 y 3a puede observarse e l comportamiento de 
las re lac iones de supervivencia con la edad (Anexo 2, tabla 1). Las 5rre 
gularidades pueden exp l i ca rse en par te por una mala dec larac ión de!aedad s 
y en o t ra parte importante por la omisión d i f e r enc i a l por edad. 
3/ Camisa4 ZQ, op.cito 
Cuadro 9 
GUATEMALA I96U: POBLACION CENSADA Y CORREGIDA POR SEXOS Y GRUPOS DE EDADES 
Población censada 18-1+- I96U Grupos 
d e 
Edades Ambos sexos Hombres 
Población corregida 
Mujeres I n d i c? ,de 
Masculmidad 
Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de 
Masculinidgd 
TOTAL k 287 997 2 172 U56 2 115 51+I 102.7 l+ 1+1+6 759 2 256 1+Ö9 2 190 270 103.0 
0-k 71+8 553 378 562 369 991 102.3 811+ 623 1+11+ 1+63 1+00 160 103.6 
5-6 657 862 335 228 322 63b 103-9 658 260 335 1+32 322 828 103.9 
lO-ll+ 51+2 980 281 163 261 817 107.1+ 555 219 282 811 272 1+08 103.8 
15-19 1+38 290 219 212 2I9 078 100. 1 1+53 980 230 991 222 989 103.6 
20- 2b 351 939 175 012 176 927 98.9 365 1+1+1+ 185 973 179 1+71 103.6 
25-29 298 81+5 11+8 013 150 832 98.1 310 122 157 962 152 160 103.8 
30-3^ 270 701 137 209 133 1+92 102.8 279 710 ]k2 1+56 137 251+ 103.8 
35-39 21+0 708 120 967 119 7I+I 101.0 2I+1+ 997 12l+ 7I+9 120 21+8 103.7 
1+0-l+U 186 022 95 7^5 90 277 106. 1 191+ 277 98 639 95 638 103.1 
1+5- 11+3 1+51+ 75 013 68 i+l+l 109.6 150 760 76 130 71+ 630 102.0 
50-51+ 119 691 59 1+28 60 263 98.6 118 51+7 59 1+2U 59 123 100.5 
55-59 81+ 093 1+2 71+8 l+l 31+5 103.1+ 95 1+38 1+7 1+19 1+8 019 98.8 
60-61+ 86 910 1+1+ 831 1+2 079 106.5 80 332 39 716 1+0 616 97-8 
65-69 1+7 765 2b 7I+9 23 016 107.5 51+ 922 27 011 27 911 96.8 
70-71+ 31 965 15 795 16 170 97.7 ' 
75-79 18 638 9 527 9 111 10¡+. 6 70 128 33 313 36 815 90.5 
80 y más 19 581 9 251+ 10 327 89 .6 . 
$ Omisión 3.6 3-7 3.1+ 
0 
eb 1+7.1+8 1+9.01 
Fuente: Dirección General de Estadística (DCS). VII Conso de Población 1964. abril 18 de 1964. 
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5.2. Tablas de vida 
Se cuenta con las s igu ientes tab las de v ida : 
a) Tablas de v ida correspondientes a 1950 y 19^ , construidas p o r 
ZuIma Cami sa J . 
b) Para e l período 1971=72 se construyó una tabla de v ida pre l iminar 
(Anexo 2, tablas 2, 3 y con las defunciones regist radas y el 
censo de 1973 corregido por omisión y tras ladado, u t i l i zando la tasa 
de crecimiento in tercensa l s al 1 de enero de 1972. El programa d e 
computación usado para la construcción de la tabla ex ig ía como dato de 
entrada el va lo r de q (p robab i l idad de morir en e l primer año de vi-
da ) , para lo cual se adoptó e l va lo r ca lculado a p a r t i r de la infor-
mación de h i j o s nacidos v ivos e h i j o s sobrev iv ientes por e l método del 
Prof. W. Brass- ' . 
Para las tablas de v ida de 1950 y 196b se ca lcu laron los va lores de 
15^x x+U ( ^ n e x o 5) que se graf icaron comparativamente con 1 a s 
15Px-x+U ' n t e r c e n s a ' e s ( g r á f i co s 2 y 3 ) . A su vez, para las tab las de $3+ 
y 1971 -72 se ca lcu laron las (Anexo 2, tabla 5) haciéndose e l grá= 
f i c o comparativo con las in tercensa les ( g r á f i c o s 2a. y 3a . ) . Dado l año -
table omisión d i f e renc i a l entre los censos de 196^ y 1973» se graf icaron 
también las re lac iones de superv ivencia que surgen de una correcc ión por 
omisión. 
Los resultados permit ieron aceptar estas tablas de vida para usar las 
en la conc i l i a c i ón de los t res censos. Para e l período 19^ 9=61+ se inter-
polaron las de 1950 y I96U, y para e l período \96h-fh se ín ter = 
polaron las P , de las tab las de I96U y 1971-72 (Anexo 2, tabla 6) . 
6. DETERMINACION DE LA POBLACION CORREGIDA A LA 
FECHA DE LOS CENSOS DE 1950 Y 1973 
6.1. Cálculo de la población en ab r i l de 1950 
La población por sexo y edad al 18-U-19*4-9 se ca l cu ló mediante la si-
guiente re lac ión: 
V Camisa, Z„ Las estadísticas demográficgg_j^l£jorfcalidad en Guatemala hacia 1950 y 1964, CELADE, 
° Serie AS, N2 2„ 1969® — -
5/ Brasso W0 y Coalee A. Métodos de análisis y estimación, CELADE, Serie D„ K2 63, 1970. 
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N 19^9 = x-x+k 
N 1964 X+15 - x + 19 
pU9-6U 
15 X-X+U 
Se usaron para e l l o la población corregida de 196*1- y las relaciones de 
supervivencia calculadas en la sección anter ior . 
Luego, para obtener la población por sexo y edad corregida, se tras-
ladó desde 19^9 a 1950 usando la tasa de crecimiento intercensal . Al ha-
cer la proyección hacia a t rás , el grupo 70 y más de 196b condujo a 55 y 
más en 19^ +9» por lo que hubo necesidad de subdiv id i r ese grupo en 55~59> 
60-61+, 65-69, 70-7^. 75-79 y 80 y más. Esto se hizo prolongando gráfica-
mente la o j i v a de hombres y mujeres y controlando con los índices de mas-
cul in idad. (Véanse los resultados en el cuadro l o ) . 
6.2. Cálculo de la población en abr i l de 197^ 
Previamente se ca lcu ló la población para el I8-I4-I97H, mediante la fó_r 
muía de proyección: 
n197U = N196U p6b-jb 
x+10-x+lU x-x-t^ 10 X-X+1+ 
También se t rabajó con la población corregida de I96U y con las rela-
ciones de supervivencia calculadas en la sección 5-2. 
Para obtener la población al momento del censo, se usó la tasa de cre-
cimiento intercensal para t ras ladar la hacia atrás 1 año y 18 días. 
Lo anter ior permitió obtener la población corregida al momento del cejj 
so. La población a las edades 0-U y 5-9 se tomó de las estimaciones d e 
los cuadros 6 y 7 , respectivamente, aplicando la ecuación compensadora. 
( La población corregida del censo de 1973 aparece en e l cuadro ' ! ) • 
Cuadro 10 
GUATEMALA 1950: POBLACION CENSADA Y CORREGIDA POR SEXOS Y GRUPOS DE EDADES 
Grupos 
de 
Población censada 18-4-1950 Población corregida 
Edades Ambos sexos Homb res Mujeres Indice de 
Masculinidad 
Ambos sexos Hombres Mujeres Indice de 
Hasculinidad 
TOTAL 2 790 868 1 410 775 1 380 093 102,2 3 036 820 1 539 900 1 496 920 102.9 
0-4 460 782 239 511 230 271 104.0 5^5 615 276 901 268 714 103.0 
5-9 380 877 195 380 185 ^97 105-3 411 568 209 161 202 407 103,3 
10- 34 328 958 172 596 156 362 110.4 350 032 177 923 172 109 103.4 
15-19 306 613 S50 29^ 156 319 96.1 321 005 163 056 157 949 103.2 
20-24 276 725 135 014 141 711 95-3 285 76o 145 252 140 508 103. b 
25-29 2?9 432 109 588 109 844 99.8 230 811 117 416 113 395 103.5 
30- 163 207 84 738 78 469 108.0 183 407 93 *+39 89 968 103.9 
35-39 «56 195 78 442 77 753 100.9 149 040 76 018 73 022 104.1 
40-44 117 918 57 043 60 875 93.7 125 978 64 128 61 850 103.7 
45-49 104 631 53 262 51 369 103.7 114 516 58 216 56 300 103.4 
50- 84 924 41 767 157 96.8 88 315 44 627 461 102.7 
55-59 58 531 30 955 27 576 112.3 78 975 39 618 39 079 101.4 
60-64 5b 220 27 825 26 395 105.H 62 249 31 186 31 564 98.8 
65=69 27 206 14 607 12 599 ! 15.9 44 025 2! 479 22 546 95.3 
70-7^ !7 065 8 158 8 907 91.6 17 456 8 438 9 018 93-6 
75-79 SO 459 5 254 5 205 100.9 i ! 382 5 370 6 012 89.3 
80 y más 14 125 6 3^1 7 784 81.5 S6 690 7 672 9 018 85.1 
$ Omisión 8 . 1 8.4 7-8 
0 e 0 39-59 40.89 
ro 
Fuente: Dirección General de Estadística (DGE). VI Censo de Población, abril 18 de 1950. 
Cuadro 11 
GUATEMALA 1973: POBLACION CENSADA Y CORREGIDA POR SEXOS Y GRUPOS DE EDADES 
Grupos Población censada 26/3 al 7 A/1973 Población corregida 
de : 
Edades Ambos sexos Hombres Mujeres , I n d l c e de Ambos sexos Hombres Mujeres I n d i c e de 
Ilasoulinidad Uasrjlinidad 
TOTAL 5 175 1+00 2 595 300 
o-i+ 870 060 1+37 180 
5-9 781+ 660 399 620 
10-lU 680 920 351 1+60 
15-19 562 160 275 100 
20-21+ 1+71 Hoo 231 860 
25-29 3l+7 36o 168 100 
30-3!+ 279 320 139 1+1+0 
35-39 273 000 133 220 
1+0-1+1+ 231 Ol+O 116 820 
1+5-1+9 183 300 93 51+0 
50-51+ 11+8 1+1+0 75 1+00 
55-59 99 160 50 860 
60-61+ 93 600 1+8 1+60 
65-69 56 960 28 1+20 
70-71+ 1+1+ 160 22 100 
75-79 23 620 1 1 660 
80 y más 26 21+0 12 060 
$ Omisión 9.7 10.8 
2 58o 100 100.6 5 728 092 
1+32 880 101.0 98 5 582 
385 0l+0 103.8 816 153 
329 1+60 106.7 711+ 126 
287 060 95.8 615 790 
239 51+0 96.8 521 1+23 
179 260 93.8 1+22 571 
139 880 99.7 336 978 
139 780 95.3 283 189 
111+ 220 102.3 252 796 
89 760 101+.2 218 6 03 
73 0l+0 103.2 169 951 
1+8 300 105.3 127 398 
1+5 11+0 107.!+ 91+ 631 
28 51+0 99.6 69 831 
22 060 100.2 51 375 
11 960 91.5 28 760 
11+ 180 85.0 20 935 
8.5 
909 766 2 820 326 103.2 
501 795 1+83 787 103-7 
1+17 950 398 203 105.0 
361+ 11+7 3l+9 979 101+.0 
313 705 302 085 103.8 
265 335 256 088 103.6 
211+ 725 207 81+6 103-3 
171 199 165 779 103-3 
11+3 901 139 288 103.3 
128 191+ 12l+ 602 102.9 
110 1+1+0 108 163 102. 1 
85 259 81+ 692 100.7 
63 360 61+ 038 98.9 
1+6 827 1+7 801+ 98.0 
31+ 1+11+ 35 1+17 97.2 
25 070 26 305 95.3 
13 796 11+ 961+ 92.2 
9 61+9 11 286 85-5 
52.1+5 5b.31+ 
2J Basada en tablas preliminares que corresponden al periodo 1971-1972. 
Fuente: Dirección General de Estadística (DGE). VI I I Censo de Población y I I I de Habitación 1973. Resultados da tabulación por muestreo. 
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I N T R O D U C C I ON 
Basándose en los resultados por muestreo del Censo de Población d e 
1973s se rev isó la proyección existente-' ' . Esta rev i s ión introduce fun-
damentalmente dos t ipos de modif icaciones a la proyección an te r io r : 
h en los n i ve les de mortal idad y fecundidad, de acuerdo a la nueva 
información disponible , y, 
2. en aspectos relacionados con la coherencia de las va r i ab l es deri-
vadas de la proyección. 
7. POBLACION INICIAL 
En la sección 6.1. de la Primera 
la población al 18 de ab r i l de 1950, 
sada en e l cuadro 10. Se adoptó esta 
proyección al 30 de jun io de 1950. 
Par te se descr ibe la correcc ión d e 
que aparece junto a la población een 
misma población como base para l a 
8. LA MORTALIDAD EN EL PERIODO 1950-2000 
En los cuadros 12 y 13 se presentan las re lac iones de supervivencia de 
hombres y mujeres para e l período 1950-2000. 
En lo que sigue se expl ica cómo se dedujeron primero e l período 1950= 
75 y luego e l de 1975=2000, que representa la proyección de la morta l idad 
6/ CELADE, Boletín Demográfico, Año VIIS 11° 13, Santiago, Chile, 19?40 
34 Cuadro 3 
GUATEMALA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y RELACIONES DE SUPERVIVENCIA, 1950-2000 
Grupos H o m b r e s 
oe 
Edades 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-20( 
o e o 1+0.96 1+3.81 1+6.67 1+9.69 52.78 55.68 58.1+8 61.13 63.58 65.73 
Pb .79659 .81887 .83771 .85680 .87266 .89332 .91169 .92739 .91+055 .95101 
0-1+ .90261 .91188 .92111+ .921+89 .92669 .93652 .91+602 .95501 .96331 .97060 
5 - 9 .96359 .96830 •97301 .97631 .97910 .98181 .981+1+2 .98689 .98917 .99118 
10- 11+ .97272 • 97771 .98269 .9851+3 .98738 .98887 .99031 .99168 .99291+ .99^05 
15- 19 .96597 •97050 .97503 •97950 .98393 .98575 .98751 .98918 .99072 .99207 
20- au .9601+1+ .961+25 .96806 .97327 .97895 .9811+0 .98377 .98602 .98809 .98991 
25 - 29 .951+86 •95959 .961+32 .96912 .97393 .97706 .98007 .98293 .98557 .98789 
30- 31+ .9I+86I .95323 •95786 .963^6 .96939 .97303 .97651+ .97987 .98295 .98561+ 
35-39 .93916 .91+529 • 9511+3 .95779 .961+22 .96828 .97220 .97591 .97931+ .98235 
1+0- l+U .921+89 .93212 .93931+ .91+800 .95619 .96069 .96503 .96915 .9729!+ .97628 
1+5-1+9 .908I+7 .91631 .921+16 .93I+OI .91+1+53 .91+91+1 .951+11 .95857 .96269 .96630 
50- 51+ .88660 .891+67 .90273 .91221+ .92223 .92800 •93357 .93881+ .91+372 .91+780 
55-59 .85078 .86101 .87121+ .88356 .89657 .9021+3 .90809 .9131+5 .9181+1 .92275 
60- 6U .79527 .80802 .82077 .83771 .85607 .86217 .86806 .87361+ .87880 .88332 
65-69 .72309 .731+67 .7^625 .76889 .7951+3 .8011+6 .80728 .81279 .81788 .82235 
70- 71+ .62829 .63631+ .61+1+39 .67557 .711+88 .71951+ .721+01+ .72830 .73221+ .73569 
75 y más .1+0318 .1+1793 .1+3268 .1+6615 .50620 .51820 .52365 .52701 .52905 .53058 
35 Cuadro 3 
GUATEMALA: ESPERANZA DE VIDA AL NACER Y RELACIONES DE SUPERVSVENCfA, 1950-2000 
Grupos M u j e r e s 
ae 
Edades 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 1975-80 1980=85 1985=90 1990=95 I995-20( 
O e c ) 42.34 U5.38 48.42 51.58 5^.79 57.79 60.69 63.^9 66.09 68.44 
Pt > .81028 .83275 .85050 .86804 .88192 .90117 .92011 •93504 .94665 .95701 
0- 4 .89980 .91047 .92115 .92512 .92674 .93798 .9^636 .95602 .96586 .97327 
5 = 9 .96191 .96693 .97196 .97627 .98033 .98285 .98529 .98765 .98983 .99181 
10- 14 .97175 .97591 .98155 .98510 .98791 .989^1 .99086 .99227 .99357 .99513 
15- 19 .96407 .96948 .97^90 .98042 .98598 .98768 .98933 .99092 .99240 .99373 
20 = 24 .95883 .96417 .96950 •97573 .98227 .98441 .98648 .98847 .99033 .99200 
25 = 29 •95311 .95938 .96565 .9715U .97729 .98002 .98266 .98521 .98757 .98971 
30- 3^ .94892 . 9 5 ^ .96097 .96706 .97316 .97632 .97938 .98233 .98507 • 9875»+ 
35 = 39 .9^397 .95045 .95693 .96332 .96967 .97306 .97635 •97952 .98246 .98512 
40 = 44 .93683 .9^375 .95066 .95786 .96516 .96869 .97211 •975U1 .97847 .98124 
45- 49 .92570 .93222 .9387*+ .9^750 .95706 .96092 .96466 .96826 .97161 .97^63 
50 = 5^ .90491 .911^6 .91800 .92730 .93757 .9^285 .9^795 .95287 •957^5 .96158 
55 = 59 .87106 .87681 .88256 .89228 .90338 .91123 .91862 .92615 .93296 .93911 
6o = 64 .82312 .82757 .83203 .84616 .86370 .87309 .88217 .89094 .89908 .90644 
65 = 69 .75109 •75611 .76113 .77953 .80264 .81333 .82367 .83366 .84292 .85130 
70- 7b .65786 .66288 .66791 .69248 .72392 .73383 . 7k& 0 .75265 .76123 .76899 
75 y más .42683 .44150 .45617 .48313 .51441 .52450 .53010 •53505 .53785 .53919 
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8.1. Las re lac iones de supervivencia en e l período 1950-1975 
La base de las re lac iones de supervivencia ( r P x ) de este período, son 
las tablas de mortal idad de 1950, 196k y 1971-72? que se anal izaron en 
la Sección 5 de la Primera Par te de este informe. 
Habiéndose admitido que esas tablas representaban aproximadamente la 
rea l idad , se procedió a c a l cu l a r para cada una de e l l a s las re lac iones de 
superv ivencia correspondientes a cada sexo: 
p l950 . 196U 1971-72 
5 x 5 x ' 5 x 
Estas re lac iones se modificaron levemente ha e fec tos de lograr una 
buena coherencia a t ravés del tiempo, por sexo y en la mortal idad a eda-
des avanzadas. 
Las re lac iones de supervivencia para hombres y mujeres correspondien 
tes a los períodos 1950-55» 1955-60, 1965-70 y 1970-75 se obtuvieron por 
in terpo lac ión l i n e a l . La esperanza de v ida al nacimiento para cada pe -
ríodo se ca l cu ló a t ravés de las re lac iones de supervivencia respect ivas 
mediante la fórmula: 
e°o = 5 P b + 5 P b V 5 P b P o V - + 5 P b P 0 P75 + 5 P b P 0 P75 
80 y + 
8.2. La mortal idad en el período 1975-2000 
8 .2 .1 . Nive l de la mortal idad 
Para el período 1995-2000 se tomaron como n ive les de la morta-
l idad , medida por la esperanza de vida al nacer, aproximadamente los mis-
mos que se tenían en la proyección anter io r . En los períodos intermedios 
se adoptaron esperanzas de v ida al nacer que s i gn i f i c a ron ganancias me-
nores a medida que disminuía la mortal idad. 
8 .2 .2 . Patrones de mortal idad según la edad 
Para el período 1970-75 se adoptaron las re lac iones de super-
v i venc i a de acuerdo a las tab las de mortal idad de I96I+ y 1971-72 ta l co-
mo se indica en la sección 8.1. Para los períodos s igu ientes , se hizo 
tender lentamente esa ley de mortal idad hacia la ley estab lec ida por Cóale 
y Demeny para e l n i ve l 2b de sus tablas modelo de mortal idad Las re-
laciones de superv ivencia se interpolaron tomando como base las esperan-
zas de v ida al nacer. Por ejemplo, si para e l período 1970-75 se t i ene 
2¡ Coale y Demeny "Regional Model L i fe Tables and Stable Populations", Princeton University Press, 
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O Q 
una eQ = 52.785 para el sexo masculinos una eQ = 73.90 para e l n i ve l 24 
dé Coa le y Demeny y se adopta para e l período 1975-80 una e =55=68, la 







N = 2U C.D. 
5 x 
9. LA FECUNDIDAD EN EL PERIODO 1950-2000 
Los cuadros 15, 16 y 17 contienen las tasas de fecundidad por e~ 
dad y las tasas brutas de reproducción para cada quinquenio del periodo 
1950=2000 para las cuatro h ipó tes i s adoptadas. 
Esta sección se d i v ide también en dos par tes , una, que t r a t a del pe-
ríodo 1950-75»y la o t ra que se r e f i e r e a las h ipótes i s r e l a t i v a s a l pe-
ríodo 1975-2000. 
9 .1 . La fecundidad en e l período 1950-1975 
Se adoptaron aproximadamente las tasas de fecundidad por edad ca l-
culadas por Zulma Camisa para Sos años 1950 y 1964«, y tomando como ba= 
se los nacimientos registrados de los años 1971 y 1972 y 1 a población ceja 
sada en 1973» corregida y t ras ladada a l 1 de enero de 1972, se ca lcu la-
ron las tasas de fecundidad por edad para 1971=1972. 
Con esta información e interpolando 1inealmente, se determinaron Jas 
tasas de los períodos 1950-55» 1955-60, 1960=65» 1965=70 y 1970=75« (tféa 
se el cuadro lU ) . 
8/ Camisa, Z„, "Guatemala« Proyecciones „00", opecito 
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Cuadro 30 
GUATEMALA: TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD SEGUN EDAD DE LAS 
MUJERES Y TASAS BRUTAS DE REPRODUCCION ( R ' ) PARA EL PERIODO 
1950- 1975 
Grupos T a s a s 
de 
Edades 1950-55 1955-60 1960-65 1965-70 1970-75 
15-19 . 1724 . 1616 .1516 .1466 .1446 
20- 24 . 304o .3006 .2980 .2882 .2773 
25-29 .3108 .3099 .3096 .2857 • 2559 
30- 34 .2551 .2529 .2526 .2373 .2180 
35- 39 . 1819 . 1761 -1723 . 1739 . 1777 
4o- 44 • 1059 • 0993 .0933 .0919 .0924 
45-49 .0271 .0238 .0181 .0186 .0190 
R' 3.31 3.23 3.16 3.03 2.89 
9.2. La fecundidad en el perfodo 1975-2000 
Se adoptaron las s iguientes h ipótes is de fecundidad futura : 
9-2.1. Hipótes is constante 
Se mantuvieron constantes las tasas de fecundidad por edad ad-
judicadas a l período 1970-1975 con una tasa bruta de reproducción ( R ' ) de 
2.89 (cuadro 14). Esta h ipótes is se formuló solamente como re fe renc ia , 
pues carece de s ign i f i cado rea l . 
9 .2 .2 . H ipótes is a l t a 
En esta h ipótes is se mantuvieron n i ve les a l tos de fecundidad, 
considerándose un leve descenso que va de R' =2.89 en e l período 1970-1975 
a R' =2.60 en e l período 1995-2000. Dado que se t r a t a de un descenso de 
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poca importancia para un período largo, se adoptó una evolución l i n e a l . 
Las tasas por edad y las tasas brutas de reproducción correspondientes se 
reproducen en e l cuadro 15 . 
Cuadro 15 
GUATEMALA: TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD PROYECTADAS, SEGUN EDAD 
DE LAS MUJERES, Y TASAS BRUTAS DE REPRODUCCION (R* ) , 1975-2000. 
(HIPOTESIS ALTA) 
Grupos T a s a s 
de =— — ——-— 
Edades 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 
15-19 . 1U27 . IU08 
20- 2k • 2750 .27U8 
25-29 .2541 .2521 
30- 3^ .2135 .2078 
35- 39 . 1706 .1635 
1*0 -kk .0859 • 0795 
U5-1+9 .0186 .0170 
R' 2.83 2.77 
. 139^ • 137^ .135^ 
.27^3 .2726 .2718 
.2U98 .21+76 .2452 
.20UI .1996 . 19^0 
.1572 • 1505 . 1428 
.0736 .0676 .0618 
.0167 .0153 .0149 
2.72 2.66 2.6o 
La ley de fecundidad fu tura , en es te caso como en los demás, se 
tomó considerando los patrones modelo de fecundidad del Bo l e t í n 7 de las 
Naciones Unidas - . 
9 .2 .3 . Hipótes is media (recomendada) 
Part iendo de la R' =2.89 en 1970-1975» se a lcanzar ía para 1995-
2000 una R' =2.10, con lo que se mantendría la meta f i j a d a como recomen-
dada en la proyección ex is tente hasta e l momento. 
9/ Naciones Unidass Boletín de Población de las Naciones Unidas NS 70 ST/S0A/Serie N/78 1963» 
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Las tasas de fecundidad por edad pueden verse en e l cuadro l6. En 
e l anexo I se presenta la forma en que se ap l i có una evolución l o g í s t i c a 
para e l período considerado. 
Cuadro 16 
GUATEMALA: TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD PROYECTADAS, SEGUN EDAD 
DE LAS MUJERES, Y TASAS BRUTAS DE REPRODUCCION (R1 ) , 1975-2000. 
(HIPOTESIS MEDIA) 
Grupos T a s a s 
de 
Edades 1975-80 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000 
15-19 . 1341 .1235 .1160 .1099 .1059 
20- 24 .2681 .2562 .2452 .2404 .2402 
25-29 .2417 .2279 .2159 .2091 .2049 
30- 34 .2000 . 1823 . 1669 . 1564 . 1490 
35- 39 . 1582 .1398 . 1254 .1135 . 1042 
4o-44 .0802 .0689 .o6o4 .0527 .0465 
45-49 .0165 .0142 .0132 .0116 .0103 
R' 2.68 2.47 2.30 2.18 2.10 
9 .2 .4 . H ipótes is baja 
En e l período 1995-2000, luego de una evolución l og í s t i c a ( ¡ l u s -
trada también en e l anexo 1) , se alcanza una R' =1.57. En e l cuadro 17 
se presentan las tasas de fecundidad por edad y las tasas brutas de re-
producción respect ivas . 
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Cuadro 30 
GUATEMALA: TASAS ANUALES DE FECUNDIDAD PROYECTADAS, SEGUN EDAD 
DE LAS MUJERES, Y TASAS BRUTAS DE REPRODUCCION(R' ) , 1975=2000. 
(HIPOTESIS BAJA) 
Grupos T a s a s 
de • — ! ! 
Edades 1975-80 1980-85 1985-90 1990»95 1995-2000 
15-19 . 1270 .1086 .0925 .0827 .0766 
20- 24 .2603 .2352 .2127 .1998 • 1957 
25-29 .2330 „2047 . l8o4 .1653 . 1584 
30-34 . 1889 . 1580 . 1326 .1157 . 1056 
35-39 . 1490 . 1203 „0964 .0806 .0702 
40-44 • 0756 • 0593 .0470 • 0379 .0315 
45-49 • 0157 .0117 .0092 .0069 .0058 
R' 2.56 2. 19 1.88 1.68 1.57 
10. RESULTADOS 
En esta sección se presentan los resultados más sobresal ientes de las 
cuatro proyecciones de población real izadas. 
En los cuadros números 18 hasta 29, se presentan las poblaciones para 
ambos sexos, hombres y mujeres por grupos de edades desde el año 1950 hasta 
el 2000. E l cuadro 30 contiene la tasa anual de crecimiento, las t a s a s 
brutas de natal idad y de mortalidad, y el número estimado de nacimientos y 
muertes correspondientes a las proyecciones presentadas. 
. flISlíPiSIÍíSiilF 
CENTRO LATINOAMERICANO 
I DE DEMOGRAFIA 
La 
dad en 
h ipótes i s media, que considera un descenso moderado de la fecundi-
e l fu turo , es la proyección recomendada. 
En e l anexo 2 ( t a b l a s J, 8 y 9) se presentan otros resultados de in-
te rés , derivados de las proyecciones: índices de masculinidad, d is t r ibu-
c ión por edades, población en edad ac t i va (15-64), mujeres en edad f é r t i l 
(15-^9)> tasas de dependencia, re lac ión n¡ñoS"mujeres y edad media de la 
población. 
43 Cuadro 3 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y 
AMBOS SEXOS 
Grupos A f r o s 
<je : . — .•• 
edades I950 1955 1960 1965 1970 1975 
TOTAL 3053 578 3480 417 3985 463 4580 270 5271 986 6081 635 
0 - 4 548 626 642 971 727 561 823 659 926 053 1048 417 
5 90 638 108 905 127 181 143 863 163 096 183 381 
6 86 088 103 466 121 890 138 484 157 251 176 828 
7 82 184 98 467 116 899 133 613 151 925 171 010 
8 78 865 93 888 112 182 129 167 147 051 165 819 
9 76 064 89 709 107 713 125 061 142 564 161 149 
5 = 9 413 839 494 436 585 867 670 189 761 887 858 187 
10 73 720 85 908 103 515 121 310 138 425 156 992 
11 71 770 82 460 99 Ó09 117 927 134 600 153 341 
12 70 139 79 358 95 731 114 338 130 866 149 591 
13 68 761 76 586 91 760 110 263 127 095 145 435 
14 67 575 74 117 87 814 105 913 123 312 141 065 
10 - 14 351 964 398 429 478 429 569 752 654 299 746 425 
15 66 570 71 889 84 121 101 814 119 701 136 955 
16 65 724 69 857 80 623 97 906 116 26O 132 982 
17 64 768 68 130 77 455 93 991 112 596 129 121 
18 63 559 66 738 74 703 90 038 108 542 125 398 
19 62 156 65 580 72 293 86 130 104 258 121 756 
15 ~ 19 322 777 342 195 389 196 469 880 561 358 646 212 
20 60 807 64 503 70 017 82 369 100 106 118 142 
21 59 514 63 512 67 859 78 723 96 057 114 602 
22 57 888 62 448 66 029 75 442 92 039 110 860 
23 55 776 61 207 64 594 72 656 88 067 106 785 
24 53 352 59 822 63 429 70 263 84 190 102 513 
20 = 24 287 337 311 491 331 491 379 453 460 460 552 902 
25 = 29 232 085 275 742 300 343 321 561 369 768 451 518 
30 » 34 184 420 221 409 264 571 289 823 312 014 360 739 
35 - 39 149 863 174 971 211 240 253 826 279 746 303 042 
40 - 44 126 673 141 098 165 841 201 551 243 803 270 488 
45 - 49 115 146 117 901 132 327 156 705 192 049 234 201 
50 - 54 88 575 105 582 108 961 123 245 147 410 182 588 
55 - 59 79 132 79 331 95 341 99 192 113 354 137 073 
60 - 64 63 095 68 121 68 929 83 605 88 076 102 017 
65 - 69 44 268 51 061 55 712 56 966 70 393 75 739 
70 - 74 17 552 32 644 38 073 41 997 44 107 56 250 
75 - 79 11 444 11 296 21 225 24 999 28 736 31 735 
80 + 16 782 11 738 9 919 13 869 18 472 24 102 
1950-2000. (HIPOTESIS CONSTANTE) 
1980 1985 1990 1995 2000 
7088 846 8320 052 9804 156 11581 727 13721 275 
1256 902 1497 788 1766 034 2074 767 2455 700 
212 719 259 779 310 025 367 036 433 929 
203 463 248 121 297 476 353 153 417 667 
195 445 237 157 285 606 340 017 402 403 
188 505 226 888 274 359 327 552 388 031 
182 482 217 319 263 679 315 685 374 451 
982 614 1189 263 1431 144 1703 444 2016 480 
177 327 208 349 253 627 304 412 361 632 
172 992 199 882 244 263 293 731 349 549 
168 765 192 428 234 948 283 208 337 718 
164 265 186 192 225 391 272 628 325 881 
159 665 180 873 215 887 262 129 314 165 
843 015 967 724 1174 115 1416 108 1688 946 
155 519 175 926 206 934 252 141 302 960 
151 722 171 415 198 329 242 664 292 198 
147 845 167 039 190 753 233 251 281 594 
143 733 162 578 184 562 223 750 271 045 
139 496 158 116 179 375 214 381 260 636 
738 315 835 074 959 953 1166 189 1408 433 
135 381 153 961 174 417 205 432 250 620 
131 310 150 057 169 800 196 743 241 032 
127 366 146 093 165 335 189 097 231 537 
123 606 141 943 160 835 182 878 222 022 
119 955 137 700 156 364 177 687 212 680 
637 617 729 755 826 753 951 837 1157 890 
543 437 628 120 720 434 817 817 943 211 
441 818 533 300 618 105 710 748 808 646 
351 594 432 071 523 211 608 213 701 209 
294 144 342 539 422 433 513 208 598 311 
260 925 284 887 333 032 412 157 502 294 
223 689 250 317 274 454 322 079 399 970 
170 793 210 434 236 760 260 887 307 478 
124 305 156 017 193 564 219 175 242 877 
88 518 108 790 137 667 172 091 196 169 
61 158 72 195 89 580 114 354 144 069 
40 883 44 886 53 480 66 932 86 102 
29 118 36 890 43 438 51 720 63 49I 
Cuadro 19 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 1950-2000. (HIPOTESIS CONSTANTE) 
HOMBRES 
Grupos A ñ o s 
de 
sdfldss 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 1548 480 1764 628 2020 366 2321 652 2672 085 3082 243 3592 636 4216 841 4969 523 5871 361 6956 826 
0 - 4 278 444 326 589 369 597 418 756 471 304 534 229 641 031 763 719 900 929 1059 334 1253 938 
5 46 049 55 340 64 634 73 073 82 948 93 390 108 364 132 519 158 009 187 078 221 376 
6 43 747 52 585 61 953 70 339 79 955 90 024 103 619 126 557 151 599 179 945 213 018 
7 41 772 50 052 59 423 67 869 77 228 87 031 99 509 120 939 145 546 173 214 205 176 
8 40 090 47 733 57 033 65 621 74 734 84 358 95 954 115 667 139 819 166 844 197 795 
9 38 45 616 54 768 63 549 72 439 81 950 92 870 110 747 134 385 160 792 190 825 
5 - 9 210 326 251 326 297 810 340 451 387 303 436 753 500 316 606 428 729 360 867 873 1028 190 
10 37 479 43 690 52 639 61 661 70 323 79 804 90 232 106 125 129 279 155 056 184 248 
11 36 487 41 944 50 658 59 966 68 366 77 916 88 017 101 752 124 533 149 631 178 051 
12 35 656 40 370 48 693 58 160 66 466 75 986 85 852 97 911 119 790 144 289 171 994 
13 34 950 38 961 46 683 56 097 64 564 73 862 83 539 94 720 114 887 138 912 165 949 
14 34 341 37 703 44 686 53 888 62 666 71 640 81 169 92 013 109 989 133 572 159 976 
10 - 14 178 914 202 668 243 359 289 772 332 385 379 208 428 808 492 521 598 478 721 461 860 219 
15 33 824 36 567 42 818 51 807 60 855 69 550 79 034 89 493 105 377 128 497 154 265 
16 33 385 35 530 41 048 49 823 59 132 67 531 77 078 87 197 100 939 123 689 148 781 
17 32 895 34 649 39 441 47 836 57 287 65 573 75 086 84 959 97 037 118 889 143 382 
18 32 283 33 939 38 039 45 831 55 230 63 689 72 978 82 658 93 861 114 007 138 016 
19 31 578 33 348 36 806 43 849 53 046 61 848 70 812 80 346 91 210 109 170 132 724 
15 - 19 163 965 174 033 198 151 239 147 285 550 328 191 374 988 424 653 488 423 594 253 717 168 
20 30 898 32 799 35 641 41 940 50 931 60 023 68 708 78 194 88 672 104 549 127 632 
21 30 248 32 292 34 535 40 089 48 868 58 238 66 627 76 172 86 309 100 057 122 762 
22 29 428 31 751 33 598 38 419 46 821 56 343 64 616 74 125 84 016 96 109 117 917 
23 28 358 31 122 32 861 36 993 44 799 54 269 62 706 71 995 81 690 92 915 113 027 
24 27 128 30 422 32 264 35 762 42 826 52 088 60 857 69 820 79 371 90 260 108 203 
20 - 24 146 061 158 385 168 899 193 203 234 244 280 961 323 514 370 304 420 058 483 891 589 540 
2 5 - 2 9 118 070 140 283 152 723 163 505 188 038 229 313 275 735 318 263 365 127 415 055 479 008 
3 0 - 3 4 93 960 112 740 134 614 147 274 158 456 183 136 224 053 270 240 312 831 359 858 410 029 
35 - 39 76 442 89 131 107 467 128 941 141 892 153 605 178 197 218 797 264 800 307 497 354 691 
4 0 - 4 4 64 485 71 791 84 255 102 248 123 499 136 816 148 733 173 243 213 526 259 329 302 069 
45 - 49 58 540 59 642 66 918 79 144 96 931 118 088 131 437 143 532 167 899 207 748 253 178 
5 0 - 5 4 44 876 53 182 54 650 61 843 73 921 91 554 112 114 125 406 137 585 161 634 200 747 
5 5 - 5 9 39 839 39 787 47 580 49 334 56 416 68 173 84 962 104 666 117 736 129 842 153 197 
6 0 - 6 4 31 359 33 894 34 257 41 454 43 590 50 581 61 521 77 153 95 608 108 130 119 812 
65 - 69 21 599 24 939 27 387 28 117 34 726 37 316 43 609 53 404 67 404 84 020 95 513 
70 - 74 8 485 15 618 18 322 20 438 21 619 27 622 29 907 35 205 43 406 55 129 69 094 
7 5 - 7 9 5 400 5 331 9 938 11 806 13 807 15 455 19 875 21 654 25 640 31 784 40 558 
80 + 7 715 5 288 4 438 6 220 8 403 11 243 13 835 17 652 20 715 24 524 29 876 
45 Cuadro 3 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD Ì950-2000. (HIPOTESIS CONSTANTE) 
MUJERES 
Grupos A ñ o s 
de : : . 
^dsdss 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 1505 098 1715 789 1965 097 2258 618 2599 901 2999 392 3496 210 4103 211 4834 633 5710 365 6764 449 
0 - 4 270 182 316 382 357 964 404 904 454 749 514 188 615 871 734 069 865 105 1015 433 1201 762 
5 44 590 53 565 62 548 70 789 80 149 89 991 104 355 127 260 152 015 179 959 212 553 
6 42 341 50 881 59 938 68 145 77 296 86 804 99 845 121 564 145 877 173 208 204 649 
7 40 413 48 415 57 476 65 744 74 697 83 979 95 936 116 218 140 060 166 803 197 227 
8 38 775 46 155 55 149 63 547 72 318 81 461 92 551 111 221 134 540 160 708 190 236 
9 37 395 44 093 52 946 61 512 70 125 79 199 89 612 106 572 129 294 154 893 183 626 
5 = 9 203 513 243 110 288 057 329 738 374 585 421 434 482 298 582 835 701 785 835 570 988 290 
10 36 241 42 218 50 876 59 640 68 102 77 188 87 095 102 224 124 348 149 356 177 384 
11 35 282 40 516 48 951 57 961 66 234 75 426 84 975 98 131 119 730 144 099 171 498 
12 34 483 38 988 47 038 56 178 64 400 73 605 82 913 94 517 115 158 138 920 165 724 
13 33 810 37 625 45 078 54 166 62 531 71 572 80 727 91 472 110 503 133 716 159 932 
14 33 234 36 414 43 128 52 025 60 646 69 425 78 497 88 860 105 897 128 556 154 189 
10 - 14 173 050 195 761 235 070 279 980 321 913 367 217 414 207 475 204 575 637 694 648 828 727 
15 32 747 35 322 41 304 50 007 58 847 67 405 76 486 86 433 101 557 123 644 148 694 
16 32 339 34 327 39 575 48 083 57 128 65 451 74 644 84 218 97 390 118 976 143 417 
17 31 873 33 481 38 014 46 155 55 309 63 548 72 759 82 080 93 716 114 363 138 212 
18 31 275 32 799 36 665 44 207 53 312 61 709 70 755 79 920 90 701 109 743 133 029 
19 30 579 32 232 35 488 42 281 51 212 59 908 68 685 77 770 88 165 105 211 127 912 
15 = 19 158 812 168 161 191 045 230 733 275 808 318 022 363 328 410 421 471 530 571 936 691 265 
20 29 908 31 704 34 376 40 429 49 175 58 119 66 673 75 767 85 745 100 883 122 988 
21 29 266 31 219 33 323 38 634 47 190 56 365 64 683 73 885 83 491 96 687 118 270 
22 28 460 30 697 32 432 37 023 45 219 54 517 62 750 71 968 81 319 92 987 113 619 
23 27 418 30 085 31 732 35 663 43 268 52 516 60 900 69 951 79 145 89 963 108 995 
24 26 224 29 400 31 165 34 501 41 364 50 425 59 098 67 880 76 994 87 427 104 478 
20 = 24 141 276 153 106 163 029 186 250 226 215 271 941 314 104 359 451 406 694 467 947 568 350 
25 - 29 114 015 135 460 147 620 158 057 181 730 222 205 267 702 309 857 355 307 402 762 464 203 
30 ~ 34 90 460 108 669 129 957 142 549 153 558 177 603 217 765 263 060 305 274 350 890 398 617 
35 - 39 73 421 85 839 103 772 124 885 137 854 149 437 173 397 213 275 258 411 300 716 346 518 
4 0 - 4 4 62 188 69 307 81 586 99 303 120 304 133 673 145 411 169 296 208 907 253 879 296 242 
45 - 49 56 606 58 260 65 409 77 561 95 118 116 113 129 487 141 356 165 133 204 409 249 116 
50 -54 43 €99 52 400 54 311 61 402 73 489 91 034 111 575 124 911 136 869 160 445 199 223 
55 - 59 39 293 39 544 47 761 49 857 56 938 68 901 85 831 105 768 119 024 131 045 154 281 
60 » 64 31 736 34 227 34 672 42 152 44 487 51 437 62 784 78 863 97 957 111 045 123 066 
6 5 - 6 9 22 669 26 123 28 325 28 848 35 667 38 423 44 909 55 386 70 263 88 071 100 655 
7 0 - 7 4 9 067 17 026 19 752 21 559 22 488 28 628 31 251 36 990 46 174 59 226 74 975 
7 5 - 7 9 6 044 5 965 11 286 13 192 14 929 16 280 21 008 23 232 27 840 35 149 45 544 
80 + 9 067 6 450 5 481 7 649 10 069 12 859 15 283 19 238 22 723 27 196 33 616 
Cuadro 19 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 1950-2000. (HIPOTESIS ALTA) 
AMBOS SEXOS 
Grupos A ñ o s 
de 
edades ^950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 3053 578 3480 417 3985 463 4580 270 5271 986 6081 635 7067 499 8250 173 9652 338 11293 556 13216 732 
0 - 4 548 626 642 971 727 561 823 659 926 053 1048 417 1235 555 1448 108 1681 625 1934 790 2234 307 
5 90 638 108 905 127 181 143 863 163 096 183 381 212 002 253 520 297 903 347 082 400 978 
6 86 088 103 466 121 890 138 484 157 251 176 828 203 293 243 038 286 745 335 241 387 835 
7 82 184 98 467 116 899 133 613 151 925 171 010 195 616 233 191 276 187 323 926 375 434 
8 78 865 93 888 112 182 129 167 147 051 165 819 188 846 223 967 266 177 313 091 363 686 
9 76 064 89 709 107 713 125 061 142 564 161 149 182 858 215 349 256 662 302 687 352 503 
5 - 9 413 839 494 436 585 867 670 189 761 887 858 187 982 614 1169 065 1383 675 1622 027 1880 436 
10 73 720 85 908 103 515 121 310 138 425 156 992 177 601 207 272 24? 682 292 711 341 878 
11 71 770 82 460 99 609 117 927 134 600 153 341 173 026 199 671 239 280 283 160 331 809 
12 70 139 79 358 95 731 114 338 130 866 149 591 168 628 192 788 230 930 273 764 321 780 
13 68 761 76 586 91 760 110 263 127 095 145 435 164 129 186 714 222 390 264 387 311 530 
14 67 575 74 117 87 814 105 913 123 312 141 065 159 631 181 279 213 892 255 115 301 225 
10 - 14 351 964 398 429 478 429 569 752 654 299 746 425 843 015 967 724 1154 174 1369 137 1608 222 
15 66 570 71 889 84 121 101 814 119 701 136 955 155 519 176 185 205 850 246 221 291 301 
16 65 724 69 857 80 623 97 906 116 260 132 982 151 722 171 447 198 118 237 713 281 682 
17 64 768 68 130 77 455 93 991 112 596 129 121 147 845 166 909 191 119 229 270 272 211 
18 . 63 559 66 738 74 703 90 038 108 542 125 398 143 733 162 449 185 088 220 778 262 860 
19 62 156 65 580 72 293 86 130 104 258 121 756 139 496 158 083 179 778 212 399 253 662 
15 - 19 322 777 342 195 389 196 469 880 561 358 646 212 738 315 835 074 959 953 1146 382 1361 716 
20 60 807 64 503 70 017 82 369 100 106 118 142 135 381 153 961 174 673 204 354 244 734 
21 59 514 63 512 67 859 78 723 96 057 114 602 131 310 150 057 169 832 196 533 236 114 
22 57 888 62 448 66 029 75 442 92 039 110 860 127 366 146 093 165 207 189 461 227 587 
23 55 776 61 207 64 594 72 656 88 067 106 785 123 606 141 943 160 708 183 401 219 075 
24 53 352 59 822 63 429 70 263 84 190 102 513 119 955 137 700 156 332 178 087 210 715 
20 - 24 287 337 . 311 491 331 928 379 453 460 460 552 902 637 617 729 755 826 753 951 837 1138 225 
2 5 - 2 9 232 085 275 742 300 343 321 561 369 768 451 518 543 437 628 120 720 434 817 817 943 211 
30 - 34 184 420 221 409 264 571 289 823 312 014 360 739 441 818 533 300 618 105 710 748 808 646 
35 - 39 149 863 174 971 211 240 253 826 279 746 303 042 351 594 432 071 523 211 608 213 701 209 
4 0 - 4 4 126 673 141 098 165 841 201 551 243 803 270 488 294 144 542 539 422 433 513 208 598 311 
45 - 49:' 115 146 117 901 132 327 156 705 192 049 234 201 260 925 284 887 333 032 412 157 502 294 
5 0 - 5 4 88 575 105 582 108 961 123 245 147 410 182 588 223 689 250 317 274 454 322 079 399 970 
5 5 - 5 9 79 132 79 331 95 341 99 192 113 354 137 073 170 793 210 434 236 760 260 887 307 478 
6 0 - 6 4 63 095 68 121 68 929 83 605 88 076 102 017 124 305 156 017 193 564 219 175 242 877 
6 5 - 6 9 44 268 51 061 55 712 56 966 70 393 75 739 88 518 108 790 137 667 172 091 196 169 
70 - 74 17 552 32 644 38 073 41 997 44 107 56 250 61 158 72 195 89 580 114 354 144 069 
7 5 - 7 9 11 444 11 296 21 225 24 999 28 736 31 735 40 883 44 886 53 480 66 932 86 102 
80 + 16 782 11 738 9 919 13 869 18 472 24 102 29 118 36 890 43 438 51 720 63 491 
47 Cuadro 3 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 1950=2000. (HIPOTESIS ALTA) 
HOMBRES 
Grupos A ñ o s 
de , , 
edades 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 1548 480 1764 628 2020 366 2321 652 2672 085 3082 243 3581 749 4181 209 4892 106 5724 389 6699 495 
0 = 4 278 444 326 589 369 597 418 756 471 304 534 229 630 144 738 387 857 868 987 865 1140 890 
5 46 049 55 340 64 634 73 073 82 948 93 390 107 998 129 328 151 831 176 906 204 566 
6 43 747 52 585 61 953 70 339 79 955 90 024 103 532 123 965 146 130 170 818 197 804 
7 41 772 50 052 59 423 67 869 77 228 87 031 99 597 118 917 140 747 165 018 191 425 
8 40 090 47 733 57 033 65 621 74 734 84 358 96 128 114 177 135 650 159 478 185 386 
9 38 669 45 616 54 768 63 549 72 439 81 950 93 061 109 742 130 810 154 173 179 640 
5 - 9 210 326 251 326 297 810 340 451 387 303 436 753 500 316 596 129 705 167 826 393 958 822 
10 37 479 43 690 52 639 61 661 70 323 79 804 90 372 105 576 126 250 149 096 174 184 
11 36 487 41 944 50 658 59 966 68 366 77 916 88 034 101 644 121 993 144 246 169 015 
12 35 656 40 370 48 693 58 160 66 466 75 986 85 782 98 095 117 741 139 476 163 877 
13 34 950 38 961 46 683 56 097 64 564 73 862 83 469 94 986 113 357 134 713 158 641 
14 34 341 37 703 44 686 53 888 62 666 71 640 81 151 92 220 108 972 129 999 153 388 
10 - 14 178 914 202 668 243 359 289 772 332 385 379 208 428 808 492 521 588 313 697 530 8I9 104 
15 33 824 36 567 42 818 51 807 60 855 69 550 79 034 89 625 104 824 125 481 148 329 
16 33 385 35 530 41 048 49 823 59 132 67 531 77 078 87 214 100 831 121 166 143 426 
17 32 895 34 649 39 441 47 836 57 287 65 573 75 086 84 893 97 223 116 860 138 604 
18 32 283 33 939 38 039 45 831 55 230 63 689 72 978 82 592 94 129 112 493 133 848 
19 31 578 33 348 36 806 43 849 53 046 61 848 70 812 80 329 91 415 108 160 129 173 
15 - 19 163 965 174 033 198 151 239 147 285 550 328 191 374 988 424 653 488 423 584 160 693 380 
20 30 898 32 799 35 641 41 940 50 931 60 023 68 708 78 194 88 802 104 000 124 635 
21 30 248 32 292 34 535 40 089 48 868 58 238 66 627 76 172 86 326 99 950 120 258 
22 29 428 31 751 33 598 38 419 46 821 56 343 64 616 74 125 83 951 96 295 115 906 
23 28 358 31 122 32 861 36 993 44 799 54 269 62 706 71 993 81 625 93 181 111 526 
24 27 128 30 422 32 264 35 762 42 826 52 088 60 857 69 820 79 354 90 464 107 202 
20 - 24 146 061 158 385 168 899 193 203 234 244 280 961 323 514 370 304 420 058 . 483 891 579 528 
25 - 29 118 070 140 283 152 723 163 505 188 038 229 313 275 735 318 263 365 127 415 055 479 008 
30 ~ 34 93 960 112 740 134 614 147 274 158 456 183 136 224 053 270 240 312 831 359 858 410 029 
35 - 39 76 442 89 131 107 467 128 941 141 892 153 605 178 197 218 797 264 800 307 497 354 691 
40 - 44 64 485 71 791 84 255 102 248 123 499 136 816 148 733 173 243 213 526 259 329 302 069 
45 - 49 58 540 59 642 66 918 79 144 96 931 118 088 131 437 143 532 167 899 207 748 253 178 
50 - 54 44 876 53 182 54 650 61 843 73 921 91 554 112 114 125 406 137 585 161 634 200 747 
55 - 59 39 839 39 787 47 580 49 334 56 416 68 173 84 962 104 666 117 736 129 842 153 197 
60 - 64 31 359 33 894 34 257 41 454 43 590 50 581 61 521 77 153 95 608 108 130 119 812 
65 - 69 21 599 24 939 27 387 28 117 34 726 37 316 43 609 53 404 67 404 84 020 95 513 
70 - 74. 8 485 15 618 18 322 20 438 21 619 27 622 29 907 35 205 43 406 55 129 69 094 
75 =• 79 5 400 5 331 9 938 11 806 13 807 15 455 19 875 21 654 25 640 31 784 40 558 
80 <• 7 715 5 288 4 438 6 220 8 403 11 243 13 835 17 652 20 715 24 524 29 876 
Cuadro 19 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 1950-2000. (HIPOTESIS ALTA) 
MUJERES o 
Grupos A ñ o s 
de 
edades 195Q 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 1505 098 1715 789 1965 097 2258 618 2599 901 2999 392 3485 750 4068 964 4760 231 5569 167 6517 238 
0 - 4 270 182 316 382 357 964 404 904 454 749 514 188 605 411 709 721 823 757 946 925 1093 417 
5 44 590 53 565 te 548 70 789 80 149 89 991 104 004 124 193 146 072 170 176 196 412 
6 42 341 50 881 59 938 68 145 77 296 86 804 99 761 119 073 140 615 164 423 190 031 
7 40 413 48 415 57 476 65 744 74 697 83 979 96 019 114 275 135 441 158 909 184 008 
8 38 775 46 155 55 149 63 547 72 318 81 461 92 718 109 790 130 527 153 612 178 300 
9 37 395 44 093 52 946 61 512 70 125 79 199 89 796 105 607 125 852 148 514 172 863 
5 - 9 203 513 243 110 288 057 329 738 374 585 421 434 482 298 572 936 678 507 795 634 921 614 
10 36 241 42 218 50 876 59 648 68 102 77 188 87 229 101 696 121 433 143 614 167 694 
11 35 282 40 516 48 951 57 961 66 234 75 426 84 992 98 027 117 287 138 914 162 794 
12 34 483 38 988 47 038 56 178 64 400 73 605 82 846 94 694 113 189 134 288 157 903 
15 33 810 37 625 45 078 54 166 62 531 71 572 80 660 91 728 109 033 129 675 152 889 
14 33 234 36 414 43 128 52 025 60 646 69 425 78 480 89 058 104 919 125 116 147 838 
10 - 14 173 050 195 761 235 070 279 980 321 913 367 217 414 207 475 204 565 861 671 607 789 118 
15 32 747 35 322 41 304 50 007 58 847 67 405 76 486 86 560 101 026 120 740 142 972 
16 32 339 34 327 39 575 48 083 57 128 65 451 74 644 84 234 97 287 116 547 138 256 
17 31 873 33 481 38 014 46 155 55 309 63 548 72 759 82 017 93 896 112 410 133 607 
18 31 275 32 799 36 665 44 207 53 312 61 709 70 755 79 856 90 959 108 285 129 011 
19 30 579 32 232 35 488 42 281 51 212 59 908 68 685 77 754 88 363 104 239 124 489 
15 - 19 158 812 168 161 191 045 230 733 275 808 318 022 363 328 410 421 471 530 562 222 668 336 
20 29 908 31 704 34 376 40 429 49 175 58 119 66 673 75 767 85 871 100 354 120 099 
21 29 266 31 219 33 323 38 634 47 190 56 365 64 683 73 885 83 506 96 584 115 856 
22 28 460 30 697 32 432 37 023 45 219 54 517 62 750 71 968 81 257 93 166 111 681 
23 27 418 30 085 31 732 35 663 43 268 52 516 60 900 69 951 79 083 90 219 107 549 
24 26 224 29 400 31 165 34 501 41 364 50 425 59 098 67 880 76 973 87 623 103 513 
20 - 24 141 276 153 106 163 029 186 250 226 215 271 941 314 104 359 451 406 694 467 947 558 697 
2 5 - 2 9 114 015 135 460 147 620 158 057 181 730 222 205 267 702 309 857 355 307 402 762 464 203 
3 0 - 3 4 90 460 108 6€9 129 957 142 549 153 558 177 603 217 765 263 060 305 274 350 890 398 617 
3 5 - 3 9 73 421 85 839 103 772 124 885 137 854 149 437 173 397 213 275 258 411 300 716 346 518 
4 0 - 4 4 62 188 69 307 81 586 99 303 120 304 133 673 145 411 169 296 208 907 253 879 296 242 
45 - 49 56 606 58 260 65 409 77 561 95 118 116 113 129 487 141 356 165 133 204 409 249 116 
5 0 - 5 4 43 699 52 400 54 311 61 402 73 489 91 034 111 575 124 911 136 869 160 445 199 223 
5 5 - 5 9 39 293 39 544 47 761 49 857 56 938 68 901 85 831 105 768 119 024 131 045 154 281 
6 0 - 6 4 31 736 34 227 . 34 672 42 152 44 487 51 437 62 784 78 863 97 957 111 045 123 066 
6 5 - 6 9 22 669 26 123 28 325 28 848 35 667 38 423 44 909 55 386 70 263 88 071 100 655 
70 - 74 9 067 17 026 19 752 21 559 22 488 28 tes 31 251 36 990 46 174 59 226 74 975 
7 5 - 7 9 6 044 5 965 11 286 13 192 14 929 16 280 21 008 23 232 27 840 35 149 45 544 
80 + 9 067 6 450 5 481 7 649 10 069 12 859 15 283 19 238 22 723 27 196 33 616 
49 Cuadro 3 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 1950=2000, (HtPOTES!S MED8A RECOMENDADA) 
AMBOS SEXOS 
Grupos A ñ o s 
de — — — — 
edades 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 3053 
00 
£ 3480 417 3985 463 4580 270 5271 986 6081 635 7006 020 8041 965 9200 755 10508 311 11991 461 
0 = 4 548 626 642 971 727 561 823 659 926 053 104® hV 1174 075 1298 070 1430 834 1590 346 1781 371 
5 90 638 108 905 127 181 143 863 163 096 183 381 209 936 235 263 261 223 290 395 325 705 
6 86 088 103 466 121 890 138 484 157 251 176 828 202 801 228 342 254 235 282 717 316 929 
7 82 184 98 467 116 899 133 613 151 925 171 010 196 108 221 827 247 687 275 566 308 666 
8 78 865 93 888 112 182 129 167 147 051 165 819 189 830 215 664 241 514 268 874 300 871 
9 76 064 89 709 107 713 125 061 142 564 161 149 183 940 209 799 235 653 262 573 293 497 
5 9 413 839 494 436 585 867 670 189 761 887 858 187 982 614 1110 894 1240 313 1380 124 1545 668 
10 73 720 85 908 103 515 121 310 138 425 156 992 178 388 204 260 230 098 256 640 286 510 
11 71 770 82 460 99 609 117 927 134 600 153 341 173 124 199 073 224 844 251 052 279 879 
12 70 139 79 358 95 731 114 338 130 866 149 591 168 235 193 783 219 531 245 516 273 491 
13 68 761 76 586 91 760 110 263 127 095 145 435 163 735 188 174 213 977 239 876 267 275 
14 67 575 74 117 87 814 105 913 123 312 141 065 159 533 182 435 208 294 234 197 261 223 
10 - 14 351 964 398 429 478 429 569 752 654 299 746 425 843 015 967 724 1096 744 1227 282 1368 378 
15 66 570 71 889 84 121 101 814 119 701 136 955 155 519 176 930 202 815 228 709 255 388 
16 65 724 69 857 80 623 97 906 116 260 132 982 151 722 171 54.0 197 520 223 371 249 742 
17 64 768 68 130 77 455 93 991 112 596 129 121 147 845 166 537 192 131 217 976 244 138 
18 63 559 66 738 74 703 90 038 108 542 125 398 143 733 162 076 186 560 212 445 238 501 
19 62 156 65 580 72 293 86 130 104 258 121 756 139 496 157 990 180 927 206 838 232 860 
15 - 19 322 777 342 195 389 196 469 880 561 358 738 315 835 074 959 953 1089 340 1220 630 
20 60 807 64 503 70 017 82 369 100 106 118 142 135 381 153 961 175 408 201 333 227 322 
21 59 514 63 512 67 859 78 723 96 057 114 602 131 310 150 057 169 924 195 939 221 871 
22 57 888 62 448 66 029 75 442 92 039 110 860 127 366 146 093 164 840 190 470 216 384 
23 55 776 61 207 64 594 72 656 88 067 106 785 123 606 141 943 160 340 184 866 210 813 
24 53 352 59 822 63 429 70 263 84 190 102 513 119 955 137 700 156 240 179 229 205 199 
20 24 287 337 311 491 331 928 379 453 460 460 552 902 637 617 729 755 826 753 951 837 1081 588 
25 - 29 232 085 275 742 300 343 321 561 369 768 451 518 543 437 628 120 720 434 817 817 943 211 
30 - 34 184 420 221 409 264 571 289 823 312 014 360 739 441 818 533 300 618 105 710 748 808 646 
35 - 39 149 863 174 971 211 240 253 826 279 746 303 042 351 594 432 071 523 211 608 213 701 209 
40 - 44 126 673 141 098 165 841 201 551 243 803 270 488 294 144 342 539 422 433 513 208 598 311 
45 - 49 115 146 117 901 132 327 156 705 192 04g_ 234 201 260 925 284 887 333 032 412 157 502 294 
50 54 88 575 105 582 108 961 123 245 1 147 410 182 588 223 689 250 317 274 454 322 079 399 970 
55 59 79 132 79 331 95 341 99 192 113 354 137 073 170 793 210 434 236 760 260 887 307 478 
. 60 = 64 63 095 68 121 68 929 83 605 88 076 102 017 124 305 156 017 193 564 219 175 242 877 
65 - 63 44 268 51 0&1 55 712 56 966 70 393 75 739 88 518 108 790 137 667 172 091 196 169 
70 ... 74 17 552 32 644 38 073 41 997 44 107 56 250 61 158 72 195 89 580 114 354 144 069 
75 - 79 11 444 11 296 21 225 24 999 28 736 31 735 40 883 44 886 53 480 66 932 86 102 
80 16 782 11 738 9 919 13 869 18 472 24 102 29 118 36 890 43 438 51 720 63 491 
Cuadro 19 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 1950-2000. (HIPOTESIS MEDIA RECOMENDADA) 
HOMBRES 
Grupos A ñ o s 
de _ _ _ _ _ _ _ _ 
edades -¡950 1955 196O 1965 1970 1975 1930 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 1548 480 1764 628 2020 366 2321 652 2672 085 3082 243 3550 394 4075 043 4661 831 5323 939 6074 684 
0 - •¡4 278 444 326 589 369 597 418 756 471 304 534 229 598 789 661 883 729 929 811 998 909 610 
5 46 049 55 340 64 634 73 073 82 948 93 390 106 945 120 018 133 133 148 012 166 165 
6 43 747 52 585 61 953 70 339 79 955 90 024 103 281 116 471 129 561 144 055 161 641 
7 41 772 50 052 59 423 67 869 77 228 87 031 99 847 113 121 126 223 140 382 157 383 
8 40 090 47 733 57 033 65 621 74 734 84 358 96 630 109 943 123 083 136 957 153 367 
9 38 669 45 616 54 768 63 549 72 439 81 950 93 613 106 912 120 105 133 742 149 570 
5 - 9 210 326 251 326 297 810 340 451 387 303 436 753 500 316 566 466 632 105 703 148 788 126 
10 37 479 43 690 52 639 61 661 70 323 79 804 90 773 104 040 117 289 130 724 145 975 
11 36 487 41 944 50 658 59 966 68 366 77 916 88 084 101 339 114 635 127 889 142 563 
12 35 656 40 370 48 €93 58 160 66 466 75 986 85 581 98 602 111 930 125 083 139 284 
15 34 950 38 961 46 683 56 097 64 564 73 862 83 268 95 730 109 068 122 223 136 105 
14 34 341 37 703 44 686 53 888 62 666 71 640 81 101 92 810 106 118 119 341 133 019 
10 - 14 178 914 202 668 243 359 289 772 332 385 379 208 428 808 492 521 559 040 625 260 696 946 
15 33 824 36 567 42 818 51 807 60 855 69 550 79 034 90 005 103 277 116 558 130 042 
16 33 385 35 530 41 048 49 823 59 132 67 531 77 078 87 261 100 526 113 858 127 162 
17 32 895 34 649 39 441 47 836 57 287 65 573 75 086 84 703 97 739 111 105 124 309 
18 32 283 33 939 38 039 45 831 55 230 63 689 72 978 82 402 94 879 108 246 121 445 
19 31 578 33 348 36 806 43 849 53 046 61 848 70 812 80 282 92 001 105 326 118 581 
15 - 19 163 965 174 033 198 151 239 14 7 285 550 328 191 374 988 424 653 488 423 555 093 621 539 
20 30 898 32 799 35 641 41 940 50 931 60 023 68 708 78 194 89 177 102 460 115 769 
21 30 248 32 292 34 535 40 089 48 868 58 238 66 627 76 172 86 373 99 647 113 006 
22 29 428 31 751 33 598 38 419 46 821 56 343 64 616 74 125 83 763 96 810 110 202 
23 28 358 31 122 32 861 36 993 44 799 54 269 62 706 71 993 81 438 93 928 107 320 
24 27 126 30 422 32 264 35 762 42 826 52 088 60 857 69 820 79 308 91 046 104 394 
20 - 24 146 061 158 385 168 899 193 203 234 244 280 961 323 514 370 304 420 058 483 891 550 691 
25 - 29 118 070 140 283 152 723 163 505 188 038 229 313 275 735 318 263 365 127 415 055 479 008 
50 - 34 93 960 112 740 134 614 147 274 158 456 183 136 224 053 270 240 312 831 359 858 410 029 
55 - 39 76 442 89 131 107 467 128 941 141 892 153 605 178 197 218 797 264 800 307 497 354 691 
40 - 44 64 485 71 791 84 255 102 248 123 499 136 816 148 733 173 243 213 526 259 329 302 069 
45 - 49 58 540 59 642 66 918 79 144 96 931 118 088 131 437 143 532 167 899 207 748 253 178 
50 - 54 44 876 53 182 54 650 61 843 73 921 91 554 112 114 125 406 137 585 161 634 200 747 
55 - 59 39 839 39 787 47 580 49 334 56 416 68 173 84 962 104 666 117 736 129 842 153 197 
60 - 64 31 359 33 894 34 257 41 454 43 590 50 581 61 521 77 153 95 6O8 108 130 119 812 
65 - 69 21 599 24 939 27 387 28 117 34 726 37 316 43 609 53 404 67 404 84 020 95 513 
70 - 74 8 485 15 618 18 322 20 438 21 619 27 622 29 907 35 205 43 406 55 129 69 094 
75 - 79 5 400 5 331 9 938 11 806 13 807 15 455 19 875 21 654 25 640 31 784 40 558 
80 + 7 715 5 288 4 438 6 220 8 403 11 243 13 835 17 652 20 715 24 524 29 876 
51 Cuadro 3 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 1950-2000. (HIPOTESIS MEDIA RECOMENDADA) 
MUJERES 
Grupos A ñ o s 
edades 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
IOTAL 1505 098 1715 789 1965 097 2258 618 2599 901 2999 392 3455 626 3966 922 4538 923 5184 371 5916 778 
0 " 4 270 182 316 382 357 964 404 904 454 749 514 188 575 286 636 187 700 905 778 347 871 761 
5 44 590 53 565 62 548 70 789 80 149 89 991 102 991 115 245 128 090 142 383 159 540 
6 42 341 50 881 59 938 68 145 77 296 86 804 99 520 111 870 124 674 138 662 155 288 
7 40 413 48 415 57 476 65 744 74 697 83 979 96 260 108 705 121 464 135 184 151 284 
8 38 775 46 155 55 149 63 547 72 318 81 461 93 200 105 721 118 432 131 917 147 504 
9 37 395 44 093 52 946 61 512 70 125 79 199 90 326 102 887 115 548 128 831 143 927 
5 = 9 203 513 243 110 288 057 329 738 374 585 421 434 482 298 544 428 608 207 676 976 757 542 
10 36 241 42 218 50 876 59 648 68 102 77 188 87 615 100 220 112 809 125 916 140 536 
11 35 282 40 516 48 951 57 961 66 234 75 426 85 040 97 734 110 209 123 163 137 316 
12 34 483 38 988 47 038 56 178 64 400 73 605 82 653 95 181 107 601 120 434 134 206 
13 33 810 37 625 45 078 54 166 62 531 71 572 80 467 92 444 104 909 11? 653 131 169 
14 33 234 36 414 43 128 52 025 60 646 69 425 78 432 89 625 102 175 114 856 128 204 
10 - 14 173 050 195 761 235 070 279 980 321 913 367 217 414 207 475 204 537 704 602 022 671 432 
15 32 747 35 322 41 304 50 007 58 847 67 405 76 486 86 925 99 538 112 151 125 345 
16 32 339 34 327 39 575 48 083 57 128 65 451 74 644 84 279 96 994 109 514 122 580 
17 31 873 33 481 38 014 46 155 55 309 63 548 72 759 81 834 94 392 106 872 119 829 
18 31 275 32 799 36 665 44 207 53 312 61 709 70 755 79 674 91 680 104 199 117 057 
19 30 579 32 232 35 488 42 281 51 212 .59 908. 68 685 77 709 88 926 101 512 114 279 
15 - 19 158 812 168 161 191 045 230 733 275 808 [318J022! 363 328 410 421 471 530 534 247 599 090 
20 29 908 31 704 34 376 40 429 49 175 58 119 66 673 75 767 86 231 98 873 111 552 
21 29 266 31 219 33 323 38 634 47 190 56 365 64 683 73 885 83 552 96 292 108 864 
22 28 460 30 697 32 432 37 023 45 219 54 517 62.750 71 968 81 076 93 661 106 182 
23 27 418 30 085 31 732 35 663 43 268 52 516 60 900 69 951 78 902 90 938 103 493 
24 26 224 29 400 31 165 34 501 41 364 50 425 59 098 67 880 76 933 88 183 100 805 
20 - 24 141 276 153 106 163 029 186 250 226 215 ,271-9511 314 104 359 451 406 694 467 947 530 897 
2 5 - 2 9 114 015 135 460 147 620 158 057 181 730 ! 222 205 267 702 309 857 355 307 402 762 464 203 
3 0 - 3 4 90 460 108 669 129 957 142 549 153 558 177 603! 217 765 263 060 305 274 350 890 398 617 
35 - 39 73 421 85 839 103 772 124 885 137 854 149 437! 173 397 213 275 258 411 300 716 346 518 
4 0 - 4 4 62 188 69 307 81 586 99 303 120 304 133 673 145 411 169 296 208 907 253 879 296 242 
45 - 49 56 60S 58 260 65 409 77 561 95 118 >116 113Í 129 487 141 356 165 133 204 409 249 116 
5 0 - 5 4 43 699 52 400 54 311 61 402 73 489 "91 034 111 575 124 911 136 869 160 445 199 223 
55 = 59 39 293 39 544 47 761 49 857 56 938 68 901 85 831 105 768 119 024 131 045 154 281 
6 0 - 6 4 31 736 34 227 34 672 42 152 44 487 51 437 62 784 78 863 97 957 111 045 123 066 
6 5 - 6 9 22 669 26 123 28 325 28 848 35 667 38 423 44 909 55 386 70 263 88 071 100 655 
70 - 74 9 067 17 026 19 752 21 559 22 488 28 628 31 251 36 990 46 174 59 226 74 975 
7 5 - 7 9 6 044 5 965 11 286 13 192 14 929 16 280 21 008 23 232 27 840 35 149 45 544 
80 9 067 6 450 5 481 7 649 10 069 12 859 15 283 19 238 22 723 27 196 33 616 
Cuadro 19 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 1950-2000. (HIPOTESIS BAJA) 
AMBOS SEXOS 
p--p-
Grupos A ñ o s 
de 
edades 1950 1955 1960 1965 1970 . 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 3053 578 3480 417 3985 463 4580 270 5271 986. 6081 635 6955 632 7852 588 8765 217 9725 228 10758 659 
0 - 4 548 626 642 971 727 561 823 659 926 053 1048 417 1123 687 1156 370 1177 761 1232 091 1318 451 
5 90 638 108 905 127 181 143 863 163 096 183 381 208 243 219 669 225 498 232 299 247 324 
6 86 088 103 466 121 890 138 484 157 251 176 828 202 398 216 147 223 058 229 275 242 997 
7 82 184 98 467 116 899 133 613 151 925 171 010 196 511 212 662 220 843 226 777 239 097 
8 78 865 93 888 112 182 129 167 147 051 165 819 190 636 209 159 218 768 224 706 235 596 
9 76 064 89 709 107 713 125 061 142 564 161 149 184 826 205 580 216 751 222 963 232 465 
5 - 9 413 839 494 436 585 867 670 189 761 887 858 187 982 614 1063 218 1104 917 1136 020 1197 478 
10 73 720 85 908 103 515 121 310 138 425 156 992 179 032 202 031 214 777 221 498 229 632 
11 71 770 82 460 99 609 117 927 134 600 153 341 173 205 198 613 212 831 220 259 227 025 
12 70 139 79 358 95 731 114 338 130 866 149 591 167 912 194 478 210 487 218 914 224 836 
15 68 761 76 586 91 760 110 263 127 095 145 435 163 413 189 250 207 -521 217 269 223 126 
14 67 575 74 117 87 814 105 913 123 312 141 065 159 452 183 552 204 059 215 368 221 733 
10 - 14 351 964 398 429 478 429 569 752 654 299 746 425 843 015 967 724 1049 675 1093 309 1126 352 
15 66 570 71 889 84 121 101 814 119 701 136 955 155 519 177 540 200 557 213 441 220 394 
16 65 724 69 857 80 623 97 906 116 260 132 982 151 722 171 617 197 059 211 435 219 111 
17 64 768 68 130 77 455 93 991 112 596 129 121 147 845 166 232 192 846 209 022 217 703 
18 63 559 66 738 74 703 90 038 108 542 125 398 143 733 161 771 187 651 206 059 216 039 
19 62 156 65 580 72 293 86 130 104 258 121 756 139 496 157 914 181 840 202 631 214 135 
15 - 19 322 777 342 195 389 196 469 880 561 358 646 212 738 315 835 074 959 953 1042 589 1087 383 
20 60 807 64 503 70 017 82 369 100 106 118 142 135 381 153 961 176 010 199 083 212 139 
21 59 514 63 512 67 859 78 723 96 057 114 602 131 310 150 057 169 999 195 480 210 016 
22 57 888 62 448 66 029 75 442 92 039 110 860 127 366 146 093 164 539 191 184 207 503 
25 55 776 61 207 64 594 72 656 88.067 106 785 123 606 141 943 160 039 185 953 204 484 
24 53 352 59 822 63 429 70 263 84 190 102 513 119 955 137 700 156 165 180 137 201 028 
20 - 24 287 337 311 491 331 928 379 453 460 460 552 902 637 617 729 755 826 753 951 837 1035 170 
2 5 - 2 9 232 085 275 742 300 343 321 561 369 768 451 518 543 437 628 120 720 434 817 817 943 211 
30 - 34 184 420 221 409 264 571 289 823 312 014 360 739 441 818 533 300 618 105 710 748 808 646 
55 - 39 149 863 . 174 971 211 240 253 826 279 746 303 042 351 594 432 071 523 211 608 213 701 209 
4 0 - 4 4 126 673 141 098 165 841 201 551 243 803 270 488 294 144 342 539 422 433 513 208 598 311 
45 - 49 115 146 117 901 132 327 156 705 192 049 234 201 260 925 284 887 333 032 412 157 502 294 
5 0 - 5 4 88 575 105 582 108 961 123 245 147 410 182 588 223 689 250 317 274 454 322 079 399 970 
5 5 - 5 9 79 132 79 331 95 341 99 192 113 354 137 073 170 793 210 434 236 760 260 887 307 478 
6 0 - 6 4 63 095 68 121 68 929 83 605 88 076 102 017 124 305 156 017 193 564 219 175 242 877 
6 5 - 6 9 44 268 51 061 55 712 56 966 70 393 75 739 88 518 108 790 137 667 172 091 196 169 
70 - 74 17 552 32 644 38 073 41 997 44 107 56 250 61 158 72 195 89 580 114 354 144 069 
75 - 79 11 444 11 296 21 225 24 999 28 736 31 735 40 883 44 886 53 480 66 932 86 102 
80 + 16 782 11 738 9 919 13 869 18 472 24 102 29 118 36 890 43 438 51 720 63 491 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 1950=2000. (HIPOTESIS BAJA) 
HOMBRES 
Grupos A ñ o s 
edades 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 1548 480 1764 628 2020 366 2321 652 2672 085 3082 243 3524 696 CD
 
479 4439 734 4924 578 5446 014 
0 - 4 278 444 326 589 369 597 418 756 471 304 534 229 573 091 589 631 600 826 629 081 673 232 
5 46 049 55 340 64 634 73 073 82 948 93 390 106 081 112 067 114 923 118 400 126 178 
6 43 747 52 585 61 953 70 339 79 955 90 024 103 075 110 253 113 672 116 824 123 935 
7 41 772 50 052 59 423 67 869 77 228 87 031 100 053 108 448 112 543 115 528 121 911 
8 40 090 47 733 57 033 65 621 74 734 84 358 97 041 106 626 111 492 114 461 120 094 
9 38 669 45 616 54 768 63 549 72 439 81 950 94 066 104 761 110 473 113 569 118 468 
5 = 9 210 326 251 326 297 810 340 451 387 303 436 753 500 316 542 155 563 103 578 782 610 586 
10 37 479 43 690 52 639 61 661 70 323 79 804 91 102 102 903 109 482 112 826 116 996 
11 36 487 41 944 50 658 59 966 68 366 77 916 88 126 101 105 108 512 112 202 115 641 
12 35 656 40 370 48 693 58 160 66 466 75 986 85 417 98 956 107 318 111 527 114 506 
13 34 950 38 961 46 683 56 097 64 564 73 862 83 104 96 279 105 776 110 703 113 624 
14 34 341 37 703 44 686 53 888 62 666 71 640 81 060 93 277 103 960 109 747 112 911 
10 - 14 178 914 202 668 243 359 289 772 332 385 379 208 428 808 492 521 535 048 557 005 573 677 
15 33 824 36 567 42 818 51 807 60 855 69 550 79 034 90 316 102 126 108 779 112 224 
16 33 385 35 530 41 048 49 823 59 132 67 531 77 078 87 300 100 291 107 776 111 565 
17 32 895 34 649 39 441 47 836 57 287 65 573 75 086 84 547 98 104 106 542 110 848 
18 32 283 33 939 38 039 45 831 55 230 63 689 72 978 82 247 95 436 104 991 110 007 
19 31 578 33 348 36 806 43 849 53 046 61 848 70 812 80 243 92 466 103 182 109 047 
15 - 19 163 965 174 033 198 151 239 147 285 550 328 191 374 988 424 653 488 423 531 270 553 691 
20 30 898 32 799 35 641 41 940 50 931 60 023 68 708 78 194 89 484 101 314 108 039 
21 30 248 32 292 34 535 40 089 48 868 58 238 66 627 76 172 86 411 99 413 106 970 
22 29 428 31 751 33 598 38 419 46 821 56 343 64 616 74 125 83 610 97 173 105 680 
23 28 358 31 122 32 861 36 993 44 799 54 269 62 706 71 993 81 284 94 482 104 097 
24 27 128 30 422 32 264 35 762 42 826 52 088 60 857 69 820 79 269 91 508 102 270 
20 ~ 24 146 061 158 385 168 899 193 203 234 244 280 961 323 514 370 304 420 058 483 891 527 057 
25 - 29 118 070 140 283 152 723 163 505 188 038 229 313 275 735 318 263 365 127 415 055 479 008 
30 = 34 93 960 112 740 134 614 147 274 158 456 183 136 224 053 270 240 312 831 359 858 410 029 
35 . 39 76 442 89 131 107 467 128 941 141 892 153 605 178 197 218 797 26% 800 307 497 354 691 
AO - 44 64 485 71 791 , 84 255 102 248 123 499 136 816 148 733 173 243 213 526 259 329 302 O69 
45 ~ 49 58 540 59 642 66 9I8 79 144 96 931 118 088 131 437 143 532 167 899 207 748 253 178 
50 ~ 54 44 876 53 182 54 650 61 843 73 921 91 554 112 114 125 406 137 585 161 634 200 747 
55 ~ 59 39 839 39 787 47 580 49 334 56 416 68 173 84 962 104 666 117 736 129 842 153 197 
60 ~ 64 31 359 33 89& 34 257 41 454 43 590 50 581 61 521 77 153 95 608 108 130 119 812 
6 5 - 69 21 599 24 939 27 387 28 117 34 726 37 316 43 609 53 404 67 404 84 020 95 513 
70 » 74 8 485 15 618 18 322 20 438 21 619 27 622 29 907 35 205 43 406 55 129 69 094 
75 = 79 5 400 5 331 9 938 11 806 13 807 15 455 19 875 21 654 25 640 31 784 40 558 
80 <• 7 715 5 288 4 438 6 220 8 403 11 243 13 835 17 652 20 715 24 524 29 876 
Cuadro 19 
GUATEMALA: PROYECCION DE POBLACION POR SEXO Y EDAD 1950-2000. (HIPOTESIS BAJA) 
MUJERES 
Grupos A ñ o s 
de 
edades 1 9 5 0 1 g 5 5 1 9 6 o 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 1505 098 1715 789 1965 097 22-58 618 2599 901 2999 392 3430 936 3874 109 4325 483 4800 650 5312 646 
0 - 4 270 182 316 382 357 964 404 904 454 749 514 188 550 597 566 739 576 935 603 010 645 219 
5 44 590 53 565 62 548 70 789 80 149 89 991 102 162 107 603 110 575 113 899 121 145 
6 42 341 50 881 59 938 68 145 77 296 86 804 99 323 105 894 109 386 112 451 119 062 
7 40 413 48 415 57 476 65 744 74 697 83 979 96 458 104 214 108 299 111 249 117 185 
8 38 775 46 155 55 149 63 547 72 318 81 461 93 595 102 532 107 276 110 245 115 502 
9 37 395 44 093 52 946 61 512 70 125 79 199 90 761 100 820 106 277 109 394 113 997 
5 - 9 203 513 243 110 288 057 329 758 374 585 421 434 482 298 521 063 541 814 557 239 586 892 
10 36 241 42 218 50 876 59 648 68 102 77 188 87 931 99 127 105 295 108 672 112 636 
11 35 282 40 516 48 951 57 961 66 234 75 426 85 080 97 509 104 319 108 057 111 384 
12 34 483 38 988 47 038 56 178 64 400 73 605 82 495 95 522 103 168 107 386 110 330 
13 33 810 37 625 45 078 54 166 62 531 71 572 80 309 92 971 101 745 106 566 109 502 
14 33 234 36 414 43 128 52 025 60 646 69 425 78 392 90 075 100 100 105 621 108 822 
10 - 14 173 050 195 761 235 070 279 980 321 913 367 217 414 207 475 204 514 628 536 304 552 675 
15 32 747 35 322 41 304 50 007 58 847 67 405 76 486 87 224 98 431 104 662 108 170 
16 32 339 34 327 39 575 48 083 57 128 65 451 74 644 84 317 96 768 103 660 107 546 
17 31 873 33 481 38 014 46 155 55 309 63 548 72 759 81 685 94 742 102 481 106 856 
18 31 275 32 799 36 665 44 207 53 312 61 709 70 755 79 524 92 215 101 O67 106 032 
19 30 579 32 232 35 488 42 281 51 212 59 908 68 685 77 671 89 374 99 449 105 088 
15 - 19 158 812 168 161 191 045 230 733 275 808 318 022 363 328 410 421 471 530 511 319 533 692 
20 29 908 31 704 34 376 40 429 49 175 58 119 66 673 75 767 86 526 97 769 104 100 
21 29 266 31 219 33 323 38 634 47 190 56 365 64 683 73 885 83 588 96 067 103 045 
22 28 460 30 697 32 432 37 023 45 219 54 517 62 750 71 968 80 929 94 011 101 823 
23 27 418 30 085 31 732 35 663 43 268 52 516 60 900 69 951 78 755 91 471 100 386 
24 26 224 29 400 31 165 34 501 41 364 50 425 59 098 67 880 76 896 88 628 98 758 
20 - 24 141 276 153 106 163 029 186 250 226 215 271 941 314 104 359 451 406 694 467 947 508 113 
2 5 - 2 9 114 015 135 460 147 620 158 057 181 730 222 205 267 702 309 857 355 307 402 762 464 203 
3 0 - 3 4 90 460 108 669 129 957 142 549 153 558 177 603 217 765 263 O6O 305 274 350 890 398 617 
3 5 - 3 9 73 421 85 839 103 772 124 885 137 854 149 437 173 397 213 275 258 411 300 716 346 518 
4 0 - 4 4 62 188 69 307 81 586 99 303 120 304 133 673 145 411 169 296 208 907 253 879 296 242 
45 - 49 56 606 58 260 65 409 77 561 95 118 116 113 129 487 141 356 165 133 204 409 249 116 
5 0 - 5 4 43 699 52 400 54 311 61 402 73 489 91 034 111 575 124 911 136 869 160 445 199 223 
5 5 - 5 9 39 293 39 544 4? 761 49 857 56 938 68 901 85 831 105 768 119 024 131 045 154 281 
6 0 - 6 4 31 736 34 227 34 672 42 152 44 487 51 437 62 784 78 863 97 957 111 045 123 066 
6 5 - 6 9 22 669 26 123 28 325 28 848 35 667 38 423 44 909 55 386 70 263 88 071 100 655 
70 - 74 9 067 17 026 19 752 21 559 22 488 28 628 31 251 36 990 46 174 59 226 74 975 
7 5 - 7 9 6 044 5 965 11 286 13 192 14 929 16 280 21 008 23 232 27 840 35 149 45 544 
80 + 9 067 6 450 5 481 7 649 10 069 12 859 15 283 19 238 22 723 27 196 33 616 
47 
Cuadro 3 0 
GUATEMALA: TASA ANUAL DE CRECIMIENTOs TASA BRUTA DE NATALIDAD, 
ERO ESTIMADO DE NACIMIENTOS 
HIPOTESIS CONSTANTEj 
DEFUNCIONES 
, MEDIA Y 
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A l E I O O 
PROYECCION DE LA FECUNDIDAD USANDO LA FUNCION LOGISTICA 

5? 
La proyección de las h ipótes is media y ba ja de la fecundidad (Tasa Bnj 
ta de Reproducción) se hizo considerando una evolución l og í s t i c a del pe= 
rfodo ¡970-75 al 1995-2000, lo que implica que en e l i n te rva lo de proyec-
ción,, ©1 descenso de la fecundidad no es un 5 forme,si no que después de una 
caída más o menos rápida t iende a f renarse hacia un va lo r a s in tó t i co que 
s i rve de mstta. 
La función l og í s t i c a usad® t i ene la s igu iente expresión: 
k2 
y = k f + • , a • 1 + e 
en que k^  es la as íntota i n f e r i o r , (k^ + kg) la as ín tota superior y a y b 
son parámetros a determinar. 
Se supone que las as íntotas son va lores más a l tos y más bajos que los 
correspondientes al va lor i n i c i a l de la proyección (per íodo 1970-75) y a ¡ 
va lo r fonal tomado como meta (1995=2000). Para determinados va lores de k^  
y k 2 , como se conoce R' para 1970-75 y para 1995=2000, se pueden c a l cu l a r 
los parámetros a y b a través de un sistema de ecuaciones de dos incógni-
tas. Las as ín totas k^  y (k^ + k^) resu l tan entonces de tanteos que s® rea-
l izan tratando de obtener una evoluc ión s a t i s f a c t o r i a de las tasas brutas 
de reproducción. 
Los va lores d e f i n i t i v o s con los cuales se t raba jó fueron los siguien-
tes : 




k l * k 2 
Media Ba ja 
2.89 2.89 
2. 10 1.57 
2.00 \M 
3.36 3.36 
y condujeron a las s iguientes funciones: 
Hipótes is media: y = 2 . 0 + 
• 36 
1 + e ' 3.5569 + 0. 126887 x 
52 
siendo j j l a s tasas brutas de reproducción proyectadas, y x e l centro d e 
los períodos del i n te rva lo de proyección. 
En los cuadros 14, 15, 16 y 17 y en e l g rá f i co s iguiente se puede ver 
la evo luc ión de la fecundidad en las cuatro a l t e r n a t i v a s de proyección. 
Orófleo 4 
GUATEMALA ¡ EVOLUCION DE LA FECUNDIDAD EN LAS 






2 . 0 -
1.5-
T 
1955 1960 1965 1970 1975 
Período 
1980 1985 1990 1995 2000 
Fuente; Cuadros 14, 15, 16 y 17. 
















u j e r e s 
p6k-7k 
10 x 10 x 
* 
0- 4 0.940675 0.955989 1.026854 0.977316 0.916828 0.963959 
5 = 9 0.920636 0.845016 0.907655 0.979792 0.916091 0.963183 
10 = 14 0.881728 0.849144 0.912087 0.991279 0.942013 0.990441 
15- 19 0.938656 0.789619 0.848154 0.877561 0.842481 0.885789 
20 = 24 0.921197 0.820412 0.881226 0.868305 0.814025 0.855872 
25 = 29 0.898297 0.926797 0.995499 0.844571 0.954174 1.003227 
30 = 34 0.910175 0.876327 0.941684 0.896294 0.880974 0.926270 
35 = 39 0.778944 0.796242 0.855268 0.796466 0.771816 0.8111488 
ko- 44 0.770512 0.810904 0.871009 0.697935 0.833025 0.875848 
45 = 49 0.865413 0.698159 0.749907 0.841782 0.726626 0.763982 
50- 54 0.609236 0.839672 0.901907 0.548039 0.771236 0.810873 
55- 59 0.524629 0.684570 0.735305 0.602571 O.7IO727 0.747273 
6o- 64 0.352030 0.507618 0.545238 0.354721 0.539770 0.567520 
65- 69 0.361442 0.485111 0.521085 0.488010 0.535019 0.562508 
70- 74 0.259390 0.468Q60 0.502743 0.262460 0.519604 0.546323 
75- 79 0.183562 0.326441 0.350647 0.214610 0.413566 0.434856 
80 y más 0.116894 0.216335 -0.232300 0.106403 0.239385 0.255713 
*/ Con censos corregidos por elisión» 
Notas Para el cálculo de las relaciones se trasladó el censo de 1950 a 194? y el de 1975 a 1974, 
Puestees Cuadros 9, 10 y 11. 
56 
Tabla 2 
GUATEMALA: AMBOS SEXOS, 1971-72 





M(X,N) <¿(X,N) S(x) D(X,N) L(X,N) T(x) ' 
Y:'"/ >. 
E(X) 
0- Ó 5108105 .100500 l00000 10050 92965 5336160 53.361 
1 - 4. .023490 .089938 89950 8089 344398' ' 5243195 ' 58.290 
5 - 9 .005380 .026569 81860 217^ 404273 4898797 ' 59-843 
10- 14 .002450 .012181 79685 970 39619! 449^523 56.403 
15- 19 .0027^0 .013614 78714 10T1 39H01 4098333 52.065 
20- 24 . 003820 .018933 77642 1470 384821 3707231 47.7^7 
25- 29 .004560 .022562 76172 1718 376894 3322409 43.616 
30 - 3^ .005840 .028811 74454 2145 367311 29^5515 39.561 
35- 39 .006350 .031290 72309 2262 356311 2578203 35-655 
4o- 44 .007730 .037970 70046 * 2659 344072 2221892 31.720 
49 .009100 .044559 67386 3002 329970 1877819 27.866 
50- 5^ .012240 • .059505 64384 3831 313009 1547849 24.040 
55- 59 .018280 .087652 60552 5307 290350 1234840 20.392 
6o- 64 .025520 .120367 55245 6649 260569 " 944490 17.096 
65 * 69 • 038350 .175700 48595 8538 222639 683920 11+.073 
70- 7* .056840 .249811 í 400577 10006 176051 461281 1 t1.515 
75- 79 .08Í790 .3^0082 30050 10219 124949 285229 9.1+91 
8o- 84 .096100 .387211 19830 7678 79903 160280 8 . ¿82 
85 y más :151190 1.000000 12152 " 12152 80376 80376 6.614 
56 
Tabla 3 
GUATEMALA: AMBOS SEXOS, 1971-72 





M( X s N) Q(X,N) S (x ) D(x,N) L( X, w) T(X) F(X) 
0- 0 .117593 .108650 100000 IO865 92394 5245326 52.453 
1 - 4 .022580 .086599 89135 7719 341854 5152932 57-810 
5 = 9 .005190 .025642 81415 2087 402255 4811078 59-092 
10 = 14 .002460 .012230 79328 970 394406 4408822 55.576 
15 = 19 .OO28OO .013910 78357 1089 389276 4014416 51.231 
20- 24 .004150 .020553 77268 1588 382674 3625Ï39 46.916 
25- 29 .004880 .024128 75679 1826 374181 3242465 42.844 
30 = 34 .006180 .030464 73853 2249 364066 2868284 38.837 
35 = 39 .006780 .033376 71603 2389 352489 2504217 34.973 
4o = 44 .008450 .041438 69214 2868 339422 2151729 31.088 
45 = 49 .010280 . 050201 66345 3330 323996 1812306 27.315 
50- 54 .013690 .066334 63015 4l8o 305340 1488309 23.618 
55- 59 .020040 .095706 58835 5630 280984 1Î82968 20.106 
6o- 64 .025090 .118455 53204 6302 251188 901984 16.953' 
65- 69 .039940 .182329 46901 8551 214110 650795 13.875 
70- 74 .059120 .258511 38350 9913 167692 436685 11.386 
75 = 79 .084930 .350701 28436 9972 117422 268992 9.459 
8o- 84 .095900 .386574 18463 7137 74427 15J570 8.209 
85 y más .146820 1.000000 11326 11326 77142 77142 6.811 
56 
Tabla 4 
GUATEMALA: AMBOS SEXOS, 1971-72 




x, x+n- 1 
M(X,n) Q.( X,N) S(x) D(X,n) L(x,n) T(x) E (X ) 
0- 0 .098264 .091940 100000 919^ 93564 5433667 5b.336 
1 -4 .024440 .093410 90806 8482 347064 53^0103 58.807 
5 - 9 .005580 .027544 82323 2267 406376 4993038 60.651 
10- 14 .002430 .012082 80056 967 398053 4586662 57.293 
15- 19 .002680 .013317 79088 1053 393018 4I88608 52.960 
2 0 - 24 . 0 0 3 ^ 0 .017261 78035 1347 387070 3795589 48.639 
25- 29 .004270 .021l4l 76688 1621 379700 3^08519 44.446 
30- 3^ . 0 0 5 ^ 0 .027057 75067 2031 370641 3028819 40.348 
35- 39 .005930 .029248 73036 2136 360240 2658I77 36.395 
4o- 44 .006990 .03^393 70899 2438 348855 2297937 32.410 
^5- b9 .007850 .038549 68461 2639 336193 1949082 28.469 
50- & .010720 .052297 65822 3bb2 3211 15 I6I2888 24.503 
55- 59 .016380 .078883 62379 4920 300410 I29I772 20.708 
6o- 6b .026000 .122498 57^59 7038 270716 991362 17.253 
65- 69 .036720 .168852 50420 8513 231853 720645 14.292 
70- 7b .054490 .240746 41906 10088 I85152 488792 11.663 
75- 79 .078650 .329301 31817 10477 133219 303640 9-5^3 
80- 8b .096150 .387370 21340 82 66 85976 170420 7.985 
85 y mâs . 15^820 1.000000 13073 13073 84444 84444 6.459 
TabBa 5 
RELACIONES DE SUPERVIVENCIA DE TABLAS DE MORTALIDAD DE 5950» 1964 Y 1971-72 
Grupos H o m b r e s M u j e r e s 
Edades 
p 5 0 p64 15 X 
p64 p71-72 p50 
15 x 
p64 p 6 U p71°72 15 x 10 x 10 x 15 x 10 x 10 x 
0 - 4 0.836789 0.881370 O.898I83 0.908251 0.829457 0.880020 0.895233 0.903377 
5 - 9 0.898229 0.932095 0.954333 0.967734 0.891709 0.934057 0.956726 0.967129 
10- 14 0.895746 0.932029 0.958416 0.970254 0.888695 0.931780 0.959715 0.972408 
15- 19 0.879380 0.919599 0.949808 0.961223 0.872611 0.916872 0.947888 0.966114 
20- 24 0.863491 0.905117 0.941539 0.951374 0.858558 0.903942 0.939124 0.957555 
25- 29 0.843188 0.887010 0.930742 0.942028 0.844660 0.892519 0.931042 0.948749 
30 = 34 0.815458 0.862934 0.916149 0.932309 0.829866 0.878846 0.922711 0.941221 
35- 39 0.779365 0.831406 0.897658 0.919166 0.809259 0.858662 0.913052 0.933247 
4o- 44 0.734730 0.789369 0.872397 0.899588 0.775620 0.823800 0.895724 0.920483 
45 = í+9 0.674310 0.732367 0.838047 0.867245 0.721470 0.764635 0.864917 0.893564 
50- 54 0.590744 0.651619 0.790727 0.822650 0.645018 0.677442 0.813069 0.843050 
55- 59 0.489593 0.539587 0.720158 0.762001 0.54644o 0.561599 0.736588 0.771789 
6o = 64 0.377163 0.399171 0.617449 O.667596 0.426126 0.425123 0.635252 0.683934 
65- 69 0.249570 0.248801 0.484386 0.548419 0.283769 0.279832 0.510235 0.574584 
70 y más 0.074791 0.078594 0.233234 0.347092 0.085438 0.090659 0.254564 0.348656 







EN TABLAS DE 
PARA LOS PERIODOS 19^9-64 Y 
MORTALIDAD DE 1950, 1964 Y 
1964-74. 
1971 - 72 
Grupos H 0 m b r e s M u j e r e s 
de 







0 - 4 0.857^75 0.904717 0.852918 0.900518 
5 - 9 0.9139^3 0.963030 0.911358 0.963^78 
10- 14 0.912581 0.966099 0.908686 0.967953 
15- »9 0.898042 0.957216 0.8931^ 0.959717 
20- 24 0.882805 0.947922 O.8796I6 0.951086 
25-29 0.863521 0.938067 O.866867 0.9^253^ 
30- 0.837487 O.926637 0.852593 0.93^724 
35- 39 0.803512 0.911617 0.832182 0.926159 
40-44 0.760082 0.890044 0.797976 0.911793 
45-49 0.701248 0.856997 0.741499 0.883509 
50-5b 0.618990 0.811445 " 0.660063 0.832527 
55-59 0.512790 0.7b73]b 0.553^7*+ 0.759^33 
60 - 64 0.387375 0.649994 0.425661 0.666847 
65-69 0.249213 0.5259^3 0.2819^2 0.551998 
70 y más 0.082262 O.307128 0.087861 0.315630 
Fuente; Tabla 3. 
69 
Tabîa 7 
GUATEMALA: INDICES DE MASCULIN!DAD IMPLICITOS EN LA PROYECCION DE 
POBLACION I95O-2OOO. (HIPOTESIS CONSTANTE) 
Grupos A ñ o s 
ae 
edades 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 102.88 102.85 102.81 102o79 102.78 102„76 102.76 102,77 102o79 102.82 102.84 
0 0. 4 103.06 103.23 103.25 103.42 103.64 103.90 104.09 104.04 104.14 104.32 104.34 
5 - 9 103o35 103.38 103.39 103.25 103.40 103.63 103.74 104.05 103.93 103.87 104.04 
10 = 14 103.39 103.53 103.53 103.50 103.25 103.27 103.53 103.64 103.97 103.86 103.80 
15 - 19 103.24 103.49 103.72 103.65 103.53 103.20 103.21 103.47 103,58 103.90 103.75 
20 - 24 103o39 103.45 103.60 103.73 103.55 103.32 103.00 103.02 103.29 103.41 103.73 
25 - 29 103.56 103.56 103.46 103.45 103.47 103.20 103.00 102.71 102.76 103.05 103.19 
30 - 34 103.87 103.75 103.58 103.31 103.19 103.12 102.89 102.73 102.48 102.56 102.86 
35 - 39 104.11 103.84 103.56 103.25 102.93 102.79 102.77 102.59 102.47 102.25 102.36 
40 - 44 103.69 103.58 103.27 102.97 102.66 102.35 102.28 102.33 102.21 102.15 101.97 
45 - 49 103.42 102.37 102.31 102.04 101.91 101.70 101.51 101.54 101.67 101.63 101.63 
50 - 54 102.69 101.49 100.62 100.72 100.59 100.57 100.48 100.40 100.52 100.74 100.76 
55 = 59 101.39 100.62 99.62 98.95 99.08 98.94 98.99 98.96 98.92 99.08 99.30 
60 - 64 98.81 99.03 98.80 98.34 97.98 98.34 97.99 97.83 97.60 97.37 97.36 
65 - 69 95.28 95.47 96.69 97.47 97.36 97.12 97.11 96.42 95.93 95.40 94.89 
70 - 74 93.58 91.73 92.76 94.80 96.14 96.49 95.70 95.17 94.01 93.08 92.16 
75 - 79 89.34 89.37 88.06 89.50 92.48 94.93 94.61 93.21 92.09 90.43 89.05 
60 •0- 85.09 81.98 80.97 81.32 83.46 87.43 90.52 91.76 91.16 90.17 88.87 
Tabla 7a 
GUATEMALA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION DE AMBOS SEXOS 
POR EDADES 1950-2000. (HIPOTESIS CONSTANTE) 
Grupos A ñ o s 
edades 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
0 - 4 17.97 18.47 18.26 17.98 17.57 17.24 17.73 18.00 18.01 17.91 17.90 
5 - 9 13.55 14.21 14.70 14.63 14.45 14.11 13.86 14.29 14.60 14.71 14.70 
10 - 14 11.53 11.45 12.00 12.44 12.41 12.27 11.89 11.63 11.98 12.23 12.31 
15 - 19 10.57 9.83 9.77 10.26 10.65 10.63 10.42 10.04 9.79 10.07 10.26 
20 - 24 9.41 8.95 8.33 8.28 8.73 9.09 8.99 8.77 8.43 8.22 8.44 
2 5 - 2 9 7.60 7.92 7.54 7.02 7.01 7.42 7.67 7.55 7.35 7.06 6.87 
3 0 - 3 4 6o04 6.36 6.64 6.33 5.92 5.93 6.23 6.41 6.30 6.14 5.89 
3 5 - 3 9 4.91 5.03 5.30 5o54 5.31 4.98 4.96 5.19 5.34 5.25 5.11 
40 = 44 4.15 4.05 4.16 4.40 4.62 4.45 4.15 4.12 4.31 4.43 4.36 
45 - 49 3.77 3.39 3.32 3.42 3.64 3.85 3.68 3.42 3.40 3.56 3.66 
50 = 54 2.90 3.03 2.73 2.69 2.80 3.00 3.16 3.01 2.80 2.78 2.91 
5 5 - 5 9 2.59 2.28 2.39 2.17 2.15 2.25 2.41 2.53 2.41 2o25 2.24 
6 0 - 6 4 2.07 I.9S 1.73 1.83 1.67 1.68 1.75 I088 1.97 1.89 1.77 
6 5 - 6 9 1.45 1.47 1.40 1.24 1.34 1.25 1.25 1.31 1.40 1.49 1.43 
70 - 74 0.57 0.94 0.96 0.92 0.84 0.92 O086 0.87 O.91 0.99 1.05 
7 5 - 7 9 0.37 0.32 0.53 0.55 0.55 0o52 0.58 0.54 0.55 0.58 0.65 
80 4- 0.55 0.34 0.25 0.30 0.35 0.40 0.41 0.44 0.44 0.45 0.46 
Edad 
media 
18.29 17.99 18.58 17.41 17.62 18.00 18.13 18.03 17.76 17.56 17.48 
63 
Tabla 8 
GUATEMALA: INDICES DE MASCULI NI DAD IMPLICITOS EN LA PROYECCION DE 
POBLACION 1950-2000. (HIPOTESIS ALTA) 
Grupos A ñ o s 
de 
edades 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 102.88 102.85 102.81 102.79 102.78 102.76 102.74 102.73 102.71 102.69 102.67 
0 - 4 103.06 103.23 103.25 103.42 103.64 103.90 104.09 104.04 104.14 104.32 104.34 
5 - 9 103.35 103.38 103.39 103.25 103.40 103.63 103.74 104.05 103.93 103.87 104.04 
10 - 14 103.39 103.53 103.53 103.50 103.25 103.27 103.53 103.64 103.97 103.86 103.80 
15 - 19 103.24 103.49 103.72 103.65 103.53 103.20 103.21 103.47 103.58 103.90 103.75 
20 - 24 103.39 103.45 103.60 103.73 103.55 103.32 103.00 103.02 103.29 103.41 103.73 
25 - 29 103.56 103.56 103.46 103.45 103.47 103.20 103.00 102.71 102.76 103.05 103.19 
30 - 34 103.87 103.75 103.58 103.31 103.19 103.12 102.89 102.73 102.48 102.56 102.86 
35 - 39 104.11 103.84 103.56 103.25 102.93 102.79 102.77 102.59 102.47 102.25 102.36 
40 - 44 103.69 103.58 103.27 102.97 102.66 102.35 102.28 102.33 102.21 102.15 101.97 
45 - 49 103.42 102.37 102.31 102.04 101.91 101.70 101.51 101.54 101.67 101.63 101.63 
50 - 54 102.69 101.49 100.62 100.72 100.59 100.57 100.48 100.40 100.52 100.74 100.76 
55 - 59 101.39 100.62 99.62 98.95 99.08 98.94 98.99 98.96 98.92 99.08 99.30 
60 - 64 98.81 99.03 98.80 98.34 97.98 98.34 97.99 97.83 97.60 97.37 97.36 
65 - O 95.28 95.47 96.69 97.47 97.36 97.12 97.11 96.42 95.93 95.40 94.89 
70 - 74 93.58 91.73 92.76 94.80 96.14 96.49 95.70 95.17 94.01 93.08 92.16 
75 - 79 89.34 89.37 88.06 89.50 92.48 94.93 94.61 93.21 92.09 90.43 89.05 
80 + 85.09 81.98 80.97 81.32 83.46 87.43 90.52 91.76 91.16 90.17 88.87 
Tabla 8a 
GUATEMALA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION DE AMBOS SEXOS 
POR EDADES 1950-2000. (HIPOTESIS ALTA) 
Grupos A ñ o s 
de 
edades 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100r00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
0 - 4 17.97 18.47 18.26 17.98 17.57 17.24 16.76 16.14 15.55 15.13 14.86 
5 - 9 13.55 14.21 14.70 14.63 14.45 14.11 14.03 13.81 13.48 13.13 12.89 
10 - 14 11.53 11.45 12.00 12.44 12.41 12.27 12.03 12.03 11.92 11.68 11.41 
15 - 19 10.57 9.83 9.77 10.26 10.65 10.63 10.54 10.38 10.43 10.37 10.18 
20 - 24 9.41 8.95 8.33 8.28 8.73 9.09 9.10 9.07 8.99 9.06 9.02 
2 5 - 2 9 7.6o 7.92 7.54 7.02 7.01 7.42 7.76 7.81 7.83 7.78 7.87 
3 0 - 3 4 6.04 6.36 6.64 6.33 5.92 5.93 6.31 6.63 6.72 6.76 6.74 
3 5 - 3 9 4.91 5.03 5.30 5.54 5.31 4.98 5.02 5.37 5.69 5.79 5.85 
4 0 - 4 4 4.15 4.05 4.16 4.40 4.62 4.45 4.20 4.26 4.59 4.88 4.99 
4 5 - 4 9 3.77 3.39 3.32 3.42 3.64 3.85 3.72 3.54 3.62 3.92 4.19 
5 0 - 5 4 2.90 3.03 2.73 2.69 2.80 3.00 3.19 3.11 2.98 3.06 3.34 
5 5 - 5 9 2.59 2.28 2.39 2.17 2.15 2.25 2.44 2.62 2.57 2.48 2.56 
6 0 - 6 4 2.07 1.96 1.73 1.83 1.67 1.68 1.77 1.94 2.10 2.09 2.03 
65 - (9 1.45 1.47 1.40 1.24 1.34 1.25 1.26 1.35 1.50 1.64 1.64 
70 - 74 0.57 0.94 0.96 0.92 0.84 0.92 0.87 0.90 0.97 1.09 1.20 
7 5 - 7 9 0.37 0.32 0.53 0.55 0.55 0.52 0.58 0.56 0.58 0.64 0.72 
80 + 0.55 0.34 0.25 0.30 0.35 0.40 0.42 0.46 0.47 0.49 0.53 
Edad 
media 18.29 17.99 17.58 17.41 17.62 18.00 18.41 18.86 19.34 19.85 20.37 
63 
Tabla 9 
GUATEMALA: INDICES DE MASCULINIDAD IMPLICITOS EN LA PROYECCION DE 
POBLACION 1950-2000. (HIPOTESIS MEDIA) 
Grupos A ñ o s 
de — =— 
edades 1950 1955 I960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 102„88 102.85 102Ó81 102.79 102.78 102.76 102.73 102.69 102.64 102.58 102.51 
0 4 103o06 103.23 103.25 103.42 103.64 103.90 104.09 104.04 104.14 104.32 104.34 
5 - 9 103.35 103.38 103.39 103.25 103.40 103.63 103.74 104.05 103.93 103.87 104.04 
10 = 14 103.39 103.53 103.53 103.50 103.25 103.27 103.53 103.64 103.97 103.86 103.80 
15 - 19 103.24 103.49 103.72 103.65 103.53 103.20 103.21 103.47 103.58 103.90 103.75 
20 - 24 103.39 103.45 103.60 103.73 103.55 103.32 103.00 103.02 103.29 103.41 103.73 
25 - 29 103.56 103.56 103.46 103.45 103.47 103.20 103.00 102.71 102.76 103.05 103.19 
30 34 103.87 103.75 103.58 103.31 103.19 103.12 102.89 102.73 102.48 102.56 102.86 
35 39 104.11 103.84 103.56 103.25 102.93 102.79 102.77 102.59 102.47 102.25 . 102.36 
40 - 44 103.69 103.58 103.27 102.97 102.66 102.35 102.28 102.33 102.21 102.15 101.97 
45 0 49 103.42 102.37 102.31 102.04 101.91 101.70 101.51 101.54 101.67 101¿63 101.63 
50 = 54 102.69 101.49 100.62 100.72 100.59 100.57 100.48 100.40 100.52 100.74 100.76 
55 - 59 101.39 100.62 99.62 98.95 99.08 98.94 98.99 98.96 98.92 99.08 99.30 
60 0 64 98.81 99.03 98.80 98.34 97.98 98.34 97.99 97.83 97.60 97.37 97.36 
65 - 69 95.28 95.47 96.69 97.47 97.36 97.12 97.11 96.42 95.93 95.40 94.89 
70 74 93.58 91.73 92.76 94.80 96.14 96.49 95.70 95.17 94.01 93.08 92.16 
75 - 79 89.34 89.37 88.06 89.50 92.48 94.93 94.61 93.21 92.09 90.43 89.05 
80 * 85.09 81.98 80.97 81.32 83.46 87.43 90.52 91.76 91.16 90.17 88.87 
Tabla 9a 
GUATEMALA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION DE AMBOS SEXOS 
POR EDADES 1950-2000. (HIPOTESIS MEDIA) 
Grupos A ñ o s 
de — 
edades 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
0 - 4 17.97 18.47 18.26 17.98 17.57 17.24 16.16 14.73 13.44 12Ô67 12.25 
5 - 9 13.55 14.21 14.70 14.63 14.45 14.11 14.13 13.54 12.61 11.68 11.13 
10 - 14 11.53 11.45 12.00 12.44 12.41 12.27 12.12 12.32 11.98 11.24 10.47 
15 - 19 10.57 9.83 9.77 10.26 10.65 10.63 10.61 10.63 10.95 10.72 10.11 
20 - 24 9.41 8.95 8.33 8.28 8.73 9.09 9.17 9.29 9.43 9.79 9.62 
2 5 - 2 9 7.60 7.92 7.54 7.02 7.01 7.42 7.81 8.00 8.22 8.41 8.77 
3 0 - 3 4 6.04 6.36 6.64 6.33 5.92 5.93 6.35 6.79 7.05 7.31 7.52 
35 - 39 4.91 5.03 5.30 5.54 5.31 4.98 5.05 5.50 5.97 6.25 6.52 
40 - 44 4.15 4.05 4.16 4.40 4.62 4.45 4.23 4.36 4.82 5.28 5.56 
45 - 49 3.77 3.39 3.32 3.42 3.64 3.85 3.75 3.63 3.80 4.24 4.67 
5 0 - 5 4 2.90 3.03 2.73 2.69 2.80 3.00 3.22 3.19 3.13 3.31 3.72 
5 5 - 5 9 2.59 2.28 2.39 2.17 2.15 2.25 2.46 2.68 2.70 2.68 2.86 
6 0 - 6 4 2.07 1.96 1.73 1.83 1.67 1.68 1.79 1.99 2.21 2.25 2.26 
6 5 - 6 9 1.45 1.47 1.40 1.24 1.34 1.25 1.27 1.39 1.57 1.77 1.82 
70 - 74 0.57 0.94 0.96 0.92 0.84 O.92 0.88 0.92 1.02 1.18 1.34 
7 5 - 7 9 0.37 0.32 0.53 0.55 0.55 0.52 0.59 0.57 0.61 O.69 0.80 
80 + 0o55 0.34 0.25 0.30 0.35 0.40 0.42 0.47 0.50 0.53 0.59 
Edad 
mori 1 «a 18.29 17.99 17.58 17.41 17.62 18.00 18.58 19.42 20.55 21.88 23.14 
6k 
Tabla 10 
GUATEMALA: INDICES DE MASCULINI DAD IMPLICITOS EN LA PROYECCION DE 
POBLACION 1950-2000. (HIPOTESIS BAJA) 
Grupos A ñ o s 
de 
edades 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 102.88 102.85 102.81 102.79 102.78 102.76 102.75 102.76 102.77 102.79 102.80 
0 _ 4 103.06 103.23 103.25 103.42 103.64 103.90 104.09 104.04 104.14 104.32 104.34 
5 - 9 103.35 103.38 103.39 103.25 103.40 103.63 103.74 104.05 103.93 103.87 104.04 
10 - 14 103.39 103.53 103.53 103.50 103.25 103.27 103.53 103.64 103.97 103.86 103.80 
15 - 19 103.24 103.49 103.72 103.65 103.53 103.20 103.21 103.47 103.58 103.90 103.75 
20 - 24 103.39 103.45 103.60 103.73 103.55 103.32 103.00 103.02 103.29 103.41 103.73 
25 - 29 103.56 103.56 103.46 103.45 103.47 103.20 103.00 102.71 102.76 103.05 103.19 
30 - 34 103.87 103.75 103.58 103.31 103.19 103.12 102.89 102.73 102.48 102.56 102.86 
35 - 39 104.11 103.84 103.56 103.25 102.93 102.79 102.77 102.59 102.47 102.25 102.36 
40 - 44 103.69 103.58 103.27 102.97 102.66 102.35 102.28 102.33 102.21 102.15 101.97 
45 - 49 103.42 102.37 102.31 102.04 101.91 101.70 101.51 101.54 101.67 101.63 101.63 
50 - 54 102.69 101.49 100.62 100.72 100.59 100.57 100.48 100.40 100.52 100.74 100.76 
55 - 59 101.39 100.62 99.62 98.95 99.08 98.94 98.99 98.96 98.92 99.08 99.30 
60 - 64 98.81 99.03 98.80 98.34 97.98 98.34 97.99 97.83 97.60 97.37 97.36 
65 - 69 95.28 95.47 96.69 97.47 97.36 97.12 97.11 96.42 95.93 95.40 94.89 
70 - 74 93.58 91.73 92.76 94.80 96.14 96.49 95.70 95.17 94.01 93.08 92.16 
75 - 79 89.34 89.37 88.06 89.50 92.48 94.93 94.61 93.21 92.09 90.43 89.05 
80 + 85.09 81.98 80.97 81.32 83.46 87.43 90.52 91.76 91.16 90.17 88.87 
Tabla 10a 
GUATEMALA: DISTRIBUCION RELATIVA DE LA POBLACION DE AMBOS SEXOS 
POR EDADES 1950-2000. (HIPOTESIS BAJA) 
Grupos A ñ o s 
de 
edades 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
TOTAL 100.00 100.00 
0 - 4 17.97 18.47 
5 - 9 13.55 14.21 
10 - 14 11.53 11.45 
15 - 19 10.57 9.83 
20 - 24 9.41 8.95 
25 - 29 7.60 7.92 
30 - 34 6.04 6.36 
35 - 39 4.91 5.03 
4 0 - 4 4 4.15 4.05 
45 - 49 3.77 3.39 
5 0 - 5 4 2.90 3.03 
5 5 - 5 9 2.59 2.28 
6 0 - 6 4 2.07 1.96 
6 5 - 6 9 1.45 1.47 
70 - 74 0.57 0.94 
7 5 - 7 9 0.37 0.32 
80 • 0.55 0.34 
Edad 
18.29 media 17.99 
100.00 100.00 100.00 
18.26 17.98 17.57 
14.70 14.63 14.45 
12.00 12.44 12.41 
9.77 10.26 10.65 
8.33 8.28 8.73 
7.54 7.02 7.01 
6.64 6.33 5.92 
5.30 5.54 5.31 
4.16 4.40 4.62 
3.32 3.42 3.64 
2.73 2.69 2.80 
2.39 2.17 2.15 
1.73 1.83 1.67 
1.40 1.24 1.34 
0.96 0.92 0.84 
0.53 0.55 0.55 
0.25 0.30 0.35 
17.58 17.41 17.62 
100.00 100.00 100.00 
17.24 17.48 17.55 
14.11 13.90 14.17 
12.27 11.93 11.73 
10.63 10.45 10.12 
9.09 9.02 8.85 
7.42 7.É9 7.61 
5.93 6.25 6.46 
4.98 4.97 5.24 
4.45 4.16 4.15 
3.85 3.69 3.45 
3.00 3.17 3.03 
2.25 2.42 2.55 
1.68 1.76 1.89 
1.25 1.25 1.32 
0.92 0.87 0.88 
0.52 0.58 0.54 
0.40 0.41 0.45 
18.00 18.20 18.23 
100.00 100.00 100.00 
17.42 17.13 16.91 
14.34 14.36 14.23 
11.96 12.12 12.17 
9.95 10.15 10.30 
8.57 8.43 8.61 
7.46 7.24 7.14 
6.40 6.29 6.12 
5.42 5.39 5.31 
4.38 4.54 4.53 
3.45 3.65 3.80 
2.84 2.85 3.03 
2.45 2.31 2.33 
2.01 1.94 1.84 
1.43 1.52 1.48 
0.93 1.01 1.09 
0.55 0.59 0.65 
0.45 0.46 0.48 
18.16 18.14 18.25 
Tabla 11 
GUATEMALA: POBLACION DE AMBOS SEXOS 15-64, MUJERES 15-49» 
RAZON DE DEPENDENCIA Y RELACION nhos - MUJERES PARA LAS 
CUATRO ALTERNATIVAS DE PROYECCION 
Población Mujeres Razón de Relac ión 
15-64 15-49 Dependencia Niños-Mujeres 
H ipótes is Constante 
1950 1649103 696778 .852 .787 
1955 1837841 778802 .894 .826 
I960 2068677 882419 .927 .825 
1965 237884o 1019337 .925 .808 
1970 2768038 1190588 • 905 .778 
1975 3240781 1388992 • 877 • 755 
1980 3786638 1611193 .872 .780 
1985 44025|4 1866715 .890 .802 
1990 5108698 2171256 .919 .813 
1995 5982310 2552538 .936 . 8 1 3 
2000 7070319 3014310 .941 .815 
Hipótes is Media 
1980 3786638 1611193 .850 .729 
1985 4402514 1866715 .827 .695 
1990 5108698 2171256 .801 .659 
1995 5905462 2514849 • 779 .632 
2000 6806214 2884683 .762 .618 
Hipótes is A l t a 
1980 3786638 1611193 .866 .767 
1985 4402514 1866715 .874 .776 
1990 5108698 2171256 .889 • 774 
1995 5962504 2542825 .894 .761 
2000 7003937 2981729 .887 .749 
Hipótes is Ba ja 
198o 3786638 1611193 .837 .697 
1985 4402514 1866715 .784 .619 
1990 5108698 2171256 . 7 1 6 .542 
1995 5858710 2491921 .660 .494 
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